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Resume	  	  
Dette projektet omhandler fænomenet midlertidighed, og hvorledes det stigende 
benyttes i strategisk planlægning til at fremme specifikke områder og styrer stedets 
brug hen imod planlæggerens visioner. Midlertidighed er som tradition ikke en 
styret mekanisme, men en buttom-up proces, som er blevet benyttet i adskillige år 
til at ændre en diskurs med taktiske virkemidler. Det har ændret sig, i dag står 
midlertidighed højest på lokaludvalgenes prioritering, for at give byen et 
uforudsigeligt og kreativt element. Men kan det uforudsigelige planlægges? 
Hvordan påvirkes processen, når det midlertidige planlægges strategisk. Vi har ved 
brug af John Pløger, Henri Lefebvre, David Harvey, Sabine Hoffmeister og 
publikationen Urban Catalyst forsøgt at komme nærmere forståelsen af den 
strategiske proces med midlertidighed som mål. Med brug af et caseeksempel, der 
omhandler konkurrencen om at designe sit eget byrum på Kongens Nytorv, finder 
dette projekt frem til, hvorledes strategisk planlægning på de rette præmisser kan 
afføde nye, alternative byrum. 	    
	   	   	  
Abstract	  	  
This project deals with the phenomenon of temporary spaces and how it is 
increasingly used in strategic planning to stimulate specific areas in favour towards 
the city planner’s vision. Temporality is traditionally not a controlled mechanism, 
but a bottom-up process, which has been used for decades to change a discourse 
with tactical actions. That has changed; today temporary use is highest on the 
municipality’s priorities with a goal to give the city an unpredictable and creative 
element. But can the unpredictable be planned? To what extend does the process 
get affected when temporary spaces are strategically planned. With the use of 
theories by John Pløger, Henri Lefebvre, David Harvey, Sabine Hoffmeister and the 
publication Urban Catalyst this assignment strives to get closer to an understanding 
of the strategic process of temporary spaces as the goal. With the use of a case 
example, regarding the competition to design your own urban space at Kongens 
Nytorv, this project concludes on how strategic planning, on the right terms can 
produce new alternative spaces. 	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1.0 Problemfelt	  	  
Midlertidige byrum er for alvor ved at komme i byplanlægningens søgelys og kan 
få en vigtig funktion i den interurbane konkurrence, hvor det er blevet vigtigere at 
tænke kreativt omkring brugen af byens rum (Pløger, 2008: 52-3). Midlertidige 
byrum er ikke noget nyt fænomen i bybilledet. Der findes altid byrum – som fx 
såkaldte ”brak-zoner” eller SLOAPs (space-left-over-after-planning) - som ikke er i 
anvendelse (Pløger, 2008: 52). Diskursen omkring denne form for byrum har 
ændret sig radikalt fra at være et fænomen, der blev set som en problemstilling til 
en procesmulighed adapteret af den moderne urbane planlægning. Det anses i denne 
forbindelse for vigtigt, at man anerkender det midlertidige byrums midlertidige 
værdi for nogle af byens vigtige kræfter, da disse rummer særlige fleksible og 
dynamiske muligheder for skabelsen af en spændende, oplevelsesrig og 
uforudsigelig by, der kan tiltrække den ressourcestærke og kulturorienterede 
middelklasse (ibid.: 53-54). Midlertidig brug, er ifølge bogen Urban Catalyst, et 
produkt af strukturelle ændringer i økonomien (Overmeyer, 2007: 21). Den 
økonomiske kontekst er derfor vigtig at forstå, når baggrunden for midlertidige 
byrum undersøges. Populært sagt er byplanlægning et produkt af tiden, politisk, 
socialt og økonomisk.  
 
Der er ifølge John Pløger forskellige former for midlertidige byrum. Der er rum, 
man bevæger sig igennem temporært som gader og pladser. Der er ”interim places”, 
der bruges som noget andet i mellemtiden (fx Supertanker); permanente 
midlertidige rum der etableres på grund af deres dynamik og kreative brug 
(Christiania) og investeringsstrategiske midlertidige byrum (Refshaleøen), for at 
nævne nogle eksempler. Fælles for dem er dog, at deres attraktivitet, fleksibilitet og 
forskellighedsværdi ikke har været tænkt ind i bypolitikken og den bystrategiske 
planlægning (Pløger, 2008: 56). Der er dermed tale om byrum, der altid har været 
der og været synlige, men der ikke er blevet udvist politisk interesse for. Kun 
gradvist er man blevet bevidst om egenværdien af disse rum gennem det, der inden 
for bygeografien betegnes som gentrifikationsprocesser (ibid.). De midlertidige, 
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tomme og oversete byrum tiltrækker ofte iværksætterne og den kreative klasse, der 
ønsker at give dem performativ betydning for byens billede (Pløger, 2008: 54). 
Klarest eksemplificeres dette af måden, hvorpå de tomme loftsrum på Manhattan, 
NY blev attraktive midlertidige byrum for kunstnere og andre kreative, fordi de var 
billige og store (ibid.: 56). 
 
Området ved Kongens Nytorv, der er genstandsfelt for den pågældende 
konkurrence, som projektet arbejder med, kan på én og samme tid kategoriseres 
som et overskudslandskab, der opstod i forbindelse med metrobyggeriet og et 
midlertidigt byrum, fordi metrobyggeriet skaber en midlertidig ændring i brugen af 
rummet. Samtidig beslaglægger metrobyggeriet et stort område, der er utrolig 
vigtigt for Kongens Nytorv som byrum, Københavns Kommune, samt de 
omkringliggende områder, hvorfor man ønsker at genskabe en del af det tabte 
byrum på det område, der er genstandsfelt for konkurrencen (jf. 3.0 
Casebeskrivelse).  
 
De midlertidige byrum kan imidlertid både skabes og iscenesættes, hvilket kan ske i 
kraft af brugeren og byen selv. Bevidst iscenesættelse forekommer eksempelvis, når 
private eller offentlige organisationer iværksætter aktiviteter i endnu ikke anvendte 
områder med henblik på at udnytte borgere og brugeres ideer til udnyttelse af 
området (Pløger, 2008: 57). Den bevidste iscenesættelse er dog projektorienteret og 
ser ikke nødvendigvis en værdi i at have midlertidige byrum i sig selv. 
 
Der findes ikke mange byer med et afklaret og strategisk forhold til brugen af de 
midlertidige byrum. Det er dog, ifølge Pløger, synd, at man planlægningsstrategisk 
ikke får udnyttet potentialet for udvikling og kreativitet, der findes i den 
midlertidige brug af byens rum.  
Et første skridt for planmyndigheden til at forholde sig til sådanne byrum kan 
imidlertid være at se de midlertidige byrum som noget temporært, der med tid kan 
udvikle sig til noget mere permanent. De midlertidige byrum skal strategisk set 
være tilgængelige for at følge og skabe forandringer, hvilket fordrer en 
opmærksomhed fra investorer og kommune på, hvad der opstår i områderne og ikke 
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mindst, at der bliver arbejdet for, at noget opstår (Pløger 2008: 59). Man ser blandt 
andet, at de attraktive byrum for kunst og events netop er attraktive på grund af den 
uforudsigelighed og kreative dynamik, der stimuleres af en midlertidig brug (ibid.).  
 
Ud fra et planlægningsmæssigt perspektiv er de midlertidige byrum vigtige af flere 
grunde. De midlertidige byrum anses af Pløger som værende beredskabsrummet for 
omstilling, nytænkning og eksperimenter og bør således betragtes som vigtige 
bystrategiske indsatsområder. De er således af afgørende betydning for de byer, der 
mener, at de forholder sig strategisk til byens mangfoldige og kreative potentialer 
samt uforudsigelige udvikling (ibid.: 60). I forbindelse med udviklingen af nye 
kulturelle økonomier i Europa er der desuden sket et skift fra kulturel forbrug til 
kulturel produktion. Den kulturelle produktion skal forstås som en produktion af 
varer, der har større symbolsk betydning end deres funktionelle værdi. Denne 
udvikling er med til at skabe og tiltrække innovative og kreative borgere til byerne. 
De symbolske varer er vigtige i byerne, da de er medvirkende til at skabe trends og 
etablere livsstile. For byerne er strategien bag etableringer af gode kulturelle 
produktioner et konstant flow af nye projekter, som brander byen og giver den en 
kreativ og åben styrke, der tiltrækker unge og kreative virksomheder (Overmeyer, 
2013b: 7) Dette segment giver for det første rum til og opsuger kreativitet fra 
kreative miljøer, der fokuserer på iværksætteri og entreprenørskab. Derudover er de 
attraktive for kultureksperimenter og generelt attraktive på grund af de - som regel - 
rimelige udgifter ved udnyttelsen af disse steder. De synes tilgængelige for ”det 
nye”, fordi de ligger uden for bureaukratisering og derfor primært bygges op med 
vilje og kreativitet som drivkraft, hvilket gør dem åbne for nye strømme og 
strategiske indsatser i forhold til kunst og kreativitet. De tiltrækker således kreative 
og innovative mennesker (Pløger, 2008: 60).  
Dette er, ifølge blandt andet David Harvey, en typisk strategi til at opnå en stærk 
interurban konkurrenceplacering, som kan styrke byens vidensproduktion, 
skatteindtægt og turisme (Harvey, 1989b: 7-11).  
 
De midlertidige byrum kan både være nogle, der opstår for en kort tid eller rum, der 
over tid skifter indhold og mennesker og det gælder heri om at sørge for gunstige 
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forhold, der muliggør begge former for midlertidige rum (Pløger, 2008: 60). 
Udfordringerne i at skabe og vedligeholde disse rum ligger blandt andet i, først og 
fremmest, at finde måder, hvorpå man kan arbejde med de ”imellemtiden-brugere”, 
som gør brug af de marginale byrum, som samtidig bærer præg af visionær 
strategisk planlægning frem for tilfældighed. Derudover ligger der en udfordring i 
at arbejde med midlertidige byrum, der er midlertidige i deres indhold, men måske 
permanente i forhold til deres lokalisering (ibid.). 
 
På denne måde kan de midlertidige byrum agere værktøj for projektledere og 
planlæggere i det offentlige, potentielt i samarbejde med private aktører. Derved 
vendes strategien imidlertid til en top-down styret proces - frem for den oprindelige 
bottom-up styring - hvor målet allerede på forhånd er sat og reguleret.  
Men hvordan kan ideen bag det midlertidige byrum formå at udfoldes kreativt 
åbnet, hvis det allerede er planlagt. Altså hvordan fungerer planlægning af det 
uplanlagte og uformelle? Set fra et planpolitisk perspektiv, associeres fænomenet 
med borgerinddragelse og urbant demokrati. Inspirationen til det vi i dag kalder 
midlertidige byrum, kan blandt andet findes hos Henri Lefebvres tidlige tankegange 
om rummet og det urbane og at en differentieret praksis i rummet eller byen, 
gennem en insisteren på individers ”ret til byen”, kunne lede til forandring og urban 
omstilling (Hansen, 2013: 12).  
 
At skabe associationer til midlertidige byrum, kan give projekter og kommuner et 
appellerende brand, og sender desuden et signal om, at borgerne er med til at danne 
byen. Det kan således ses som en strategi for en stærkere placering i den 
interurbane konkurrence, eksempelvis for at skabe paralleller til det trendy Berlin 
og deres urbanitet.  
 
I spændingsfeltet mellem bottom-up styrede processer omkring brugen af det 
urbane rum og den strategiske branding, hvor man ønsker at styrke byens identitet 
og karakter, er det interessant, om der overhovedet kan dannes rammer for en 
strategisk planlægning af den kreativitet og uforudsigelighed, der normalt forbindes 
med de midlertidige rum. I dette projekts case (jf. 3.0 Casebeskrivelse) om 
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konkurrencen om det midlertidige byrum på Kongens Nytorv er alt fra økonomi, 
tidsrammen for byrummets eksistens, det fysiske rum, brugerne og selve brugen 
allerede overvejende fastlagt. At kalde projektet for et midlertidigt byrum, synes 
næsten udelukkende at bero på den midlertidige tidsramme for projektet og er ikke 
umiddelbart knyttet til brugen af rummet. Spørgsmålet er, hvad der ligger bag 
denne planlægningsstrategi? Kan det ses som en større økonomisk strategi, som 
med nyskabende og frembringende ”åbne” projekter, forsøger at tiltrække en 
bestemt social klasse og virksomheder. Handler det om økonomiske begrænsninger, 
politiske idealer eller et ”misbrug” af fænomenet for at skjule de interessenter, der i 
virkeligheden er styrende for projektet og dets udformning? Eller former der sig 
nye taktiske elementer bag strategiske overvejelser, som har potentiale til at ændre 
bydiskurserne?  
 
Vi vil i dette projekt forsøge at komme nærmere, hvordan processen har haft 
indflydelse på midlertidige byrum, dette gennem brugen af empiriske materialer og 
teori. Teoretisk vil vi drage sammenhænge ud fra Lefebvres tanker om rummet, 
Harveys strukturelle overvejelser om byudvikling, Pløgers tanker om 
midlertidighed som værktøj i strategisk planlægning og ikke mindst Sabine 
Hofmeisters potentielle vinkler på midlertidige rum. Vi vil ud fra dette søge at 
forstå, hvorledes midlertidige rum som strategi, brugt af planlæggere i dag, påvirker 
processen og stedets brug. Vi har ud fra vores case med konkurrencen om at 
etablere et midlertidigt byrum på Kogens Nytorv, forsøgt at søge nærmere en 
forståelse af feltet. Dette leder os frem til projektets problemformulering:  	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2.0 Problemformulering	  	  	  
 
Hvordan har planlægningsprocessen påvirket det 
midlertidige byrum på Kongens Nytorv? 
 
 
 
Som det fremgår af problemfeltet, skriver vi os ikke ind i én bestemt forståelse af 
midlertidige byrum, men udforsker fænomenet ud fra ovenstående teoretikeres 
perspektiver herpå samt det empirisk indsamlede materiale. Dette for at få et mere 
nuanceret billede på fænomenet. Dette skyldes, at hverken teorien eller 
planlæggerne af konkurrencen har en konkret definition på midlertidighed.  	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3.0 Casebeskrivelse	  	  
Konkurrencen ”Design dit eget byrum på Kongens Nytorv” udgør projektets case 
(Web 1). Opførelsen af Cityringen betyder, at mange steder i København er blevet 
omdannet og omdannes stadig til byggepladser, som har givet mulighed for, at der 
etableres nye midlertidige kreative rum. Det 4 m høje hegn har skabt en hjørneplads 
på 10x10 m, som i øjeblikket står tomt, hvorfor Byens Hegn i samarbejde med 
Indre By Lokaludvalg valgte at udlodde design af rummet som en konkurrence. De 
konkrete initiativtagere og dermed projektplanlæggere er Mimi Larsson, Byens 
Hegn og Lene Bidstrup fra Indre By Lokaludvalg. Vinderen af 
byrumskonkurrencen er tildelt 100.000 kr. til at realisere sit projekt, dermed også 
sagt, at vinderen selv står for dette. Det fremgår ligeledes, at alle kunne deltage.  
                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (Web1) 
 
Udskrivelsen af konkurrencen skyldes først og fremmest, at man ikke ønskede, at 
den nye plads bliver brugt på en uhensigtsmæssig måde. Konkurrencen kan dermed 
ses som et præventivt tiltag.  
På Indre By Lokaludvalgs hjemmeside fremgår det af briefet, at rummet, hvis det 
står tomt, højst sandsynligt vil blive benyttet som en parkeringsplads til cykler eller 
et skraldehjørne.  
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Deltagerne skulle i udformningen af deres projekter forholde sig til det specifikke 
sted, Kongens Nytorv, og til at det skulle være en form for ophold. Herudover 
skulle projektet inddrage hegnets flader samt kunne holde til en periode på ca. to år 
(Web 1). 
 
I briefet blev følgende to krav stillet til deltagerne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (Web 1)  
 
Deltagerne skulle indsende deres projektforslag inden d. 09/03-2014 enten på e-
mail eller almindelig post. Forslagene skulle være på maximalt fire A4-sider, 
hvoraf max. tre skulle benyttes til at illustrere projektet og en side til beskrivelse af, 
hvorledes projektet kan realiseres, herunder valg af materialer, økonomi og tidsplan 
(Web 1).  
 
Herudover fandt et informationsmøde sted d. 18/02-2014 mellem 17-18, hvor 
eventuelle deltagere kunne høre nærmere om konkurrencen1 (Web 1).  
 
Til bedømmelsen og dermed udvælgelsen af et vinderprojekt blev en 
dommerkomite på fem dommere nedsat. Dommerkomiteen bestod af: 
 -­‐ Tina Saaby, Stadsarkitekt i Københavns Kommune 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Observationer	  fra	  dette	  møde	  indgår	  i	  Bilag	  10:	  Feltnoter	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-­‐ Jan Brink-Pedersen, Teknisk Direktør hos D’Angleterre -­‐ Klaus Bøgh, Skjold Burne -­‐ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg -­‐ Klaus Holsting, Indre By Lokaludvalg 
(Web 1) 
 
Der blev i alt modtaget 46 forskellige forslag. D. 07/04-2014 blev det blandt andet 
offentliggjort på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside, at vinderen var projektet 
”Højt til hest som Kong Christian” af firmaet 1:1 Landskab. Herudover blev der 
ligeledes udpeget en anden og tredjeplads.  
 
Illustration af vinderprojektet 
 
 
 	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   (Web	  2)	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4.0 Metode	  	  
Følgende vil gøre rede for projektets metodiske og teoretiske overvejelser og valg. 
Der vil indledningsvis blive redegjort for anvendelsen af casestudiet og dets bidrag 
til samfundsfaglig forskning. Hernæst redegøres der for valg af interviewmetode og 
hvorledes interviewene er blevet udarbejdet og transskriberet. Slutteligt vil mere 
overordnede overvejelser omkring valg af teori indgå.   	  
4.1 Casestudiet	  	  	  
Casen – konkurrencen på Kongens Nytorv – kan betegnes som en eksemplarisk 
case, som Alan Bryman beskriver som et repræsentativt udsnit for det felt, som man 
ønsker at undersøge (Bryman, 2012: 70). Casen kan dermed, i kontekst med 
problemformuleringen, ses som et eksempel på, hvordan midlertidighed kan blive 
planlagt strategisk og hvad det så videre fører til. Da vi benytter casestudiet i 
undersøgelsen, anerkendes det derfor, at den viden der produceres, er uundgåeligt 
kontekstafhængig. Projektets resultater er dermed kun meningsfulde, når de sættes i 
forbindelse med projektets problemformulering. Endvidere understøtter Bent 
Flyvbjerg brugen af casestudiet i samfundsvidenskabelige studier i og med, at han 
argumenterer for, at det i samfundsvidenskaberne i højere grad handler om at 
producere kontekstafhængig og kvalitativ viden, da holdbar kvantificeret viden ikke 
kan fremstilles for sociale anliggender:  
 
“Predictive theories and universals cannot be found in the study 
of human affairs. Concrete, context-dependent knowledge is 
therefore more valuable than the vain search for predictive 
theories and universals” (Flyvbjerg, 2006: 7).   
 
Hensigten med vidensproduktionen i dette projekt er dermed ikke et forsøg på at 
opstille en bestemt måde at anskue den strategiske planlægning af midlertidige 
byrum, men mere at undersøge en igangværende proces, og hvordan netop denne 
har udspillet sig, og forhåbentligt føre erfaringerne videre.  	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4.2 Interviewmetode	  	  
4.2.1 De	  kvalitative	  forskningsinterview	  	  
På baggrund af tidligere erfaringer med interviewarbejde og af hensyn til, hvad vi 
ønsker at få ud af interviewarbejdet i dette projekt, har vi ladet os inspirere i retning 
af en mere løs struktureret interviewform. Denne form bygger primært på Steinar 
Kvales interviewguide, hvor problemstillingen omsættes til en række overordnede 
temaer, der skal bruges til at udforme de konkrete interviewspørgsmål. Kvale 
definerer det kvalitative forskningsinterview som ”(…) et interview, hvis formål er 
at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på kvalitativ 
tolkning af meningen i de beskrevne fænomener” (Christensen, 1994: 12). Formålet 
er hermed at modtage beskrivelser om planlægningsprocessen fra 
interviewpersonerne, som de har oplevet det. Dette skal i den efterfølgende analyse 
lede til meningstolkning i forbindelse med den udvalgte teori.   
 
Primærempirien i dette projekt udgøres dermed af interviewene, hvor disse blev 
udført som samtaler. Udgangspunktet har været at indhente deskriptiv, specifik og 
kvalitativ viden om selve planlægningsprocessen og hvordan denne er forgået samt 
interviewpersonernes syn på blandt andet midlertidighed (Kvale, 2002: 41). Dette 
betyder, at vi både har søgt at indhente informationer, der er åbne nuancerede 
beskrivelser af diverse aspekter der gør sig gældende for interviewpersonen og at få 
konkrete beskrivelser af specifikke situationer omhandlende eksempelvis forløb og 
processer. Samtidigt er interviewet holdt kvalitativt for at få de enkelte 
interviewpersoners beskrivelser, og disse ikke er forsøgt kvantificeret (ibid.). 
Interviewet skal levere data til videre analyse og fortolkning. Denne form for data 
adskiller sig fra en andre typer af  data, da det er det levede eller levende erfaringer 
fra personlige livsverdener, som aktiveres og formuleres gennem en dialog. 
Interviews, der bygger på ovenstående, er åbne interviews, som i modsætning til 
lukkede interviews bygger på en samtale, mellem interviewer(e) og 
interviewpersoner(er) (Christensen, 1994: 2).  
 
Det er ligeledes vigtigt ikke at reducere svarene til enkelte kategorier, da man på 
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denne måde kan miste nuancerede variationer, som er vigtige i en senere analyse og 
fortolkning. Den foreløbigt beskrevne interviewmetode er ikke-standardiseret, 
hvilket vil sige, at de(n) retning(er) interviewet kan bevæge sig i, ikke er fastlagt på 
forhånd, men kan variere fra interview til interview (Christensen, 1994: 2). 
Udfordringen ved denne interviewform ligger i at gennemføre interviews, der på én 
gang er åbne, intensive, ikke-standardiserede og løst strukturerede, samtidig med at 
der holdes et fokus på forskningsinteressen (ibid.). Interviewet har yderligere det 
formål at skulle kunne bidrage med noget nyt i forhold til problemstillingen. Det er 
derfor essentielt, at interviewsituationen giver rum for nye indfaldsvinkler, 
perspektiver, betydninger og begreber (ibid.: 3).  
 	  
4.2.2 Briefing/debriefing	  	  
Alle interviews indledtes med en briefing, hvor vi præsenterede os selv, hvad vores 
projekt omhandlede samt vores generelle intention med det specifikke interview. 
Det er en metode for at skabe en mere tryg stemning for den interviewede, således 
at de ikke føler sig ”ført bag lyset”. Endvidere blev nogle af interviewpersonerne 
tilbudt at være anonyme. Dette vedrørte kun konkurrencedeltagerne, da de andre 
interviewpersoners identitet allerede var blevet offentliggjort i forbindelse med 
konkurrenceoplægget.  
Interviewene afsluttedes med en debriefing, hvor intentionen med 
interviewmaterialet blev gentaget og hvordan vi selv havde oplevet 
interviewsituationen. Dette gjorde vi for at sikre os, at interviewpersonerne havde 
haft en god oplevelse med interviewet. 	  	  
4.2.3 Temainddeling	  	  
For at præcisere den viden, der skulle opnås igennem interviewsituationerne, 
benyttedes, med inspiration fra Kvale, et interviewskema, som først blev inddelt i 
overordnede kategorier som vi anså havde relevans for problemformuleringen. 
Eksempler herpå er; visioner, branding, rum, magtforhold mv. Derefter blev 
forskningsspørgsmål ud fra de førnævnte emner udformet, for at præcisere over for 
os selv, hvad det var vi ville opnå i projektsammenhæng. Dernæst blev 
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interviewspørgsmålene til interviewpersonerne udarbejdet ud fra disse. De blev 
skrevet i et sprog, hvor vi sikrede os, at vores interviewpersoner ville kunne forstå 
og svare på spørgsmålene. Sådanne interviewskemaer blev udformet for deltagerne 
i konkurrencen, dernæst for planlæggerne Mimi Larsson og Lene Bidstrup og 
afslutningsvis til dommerne. Dette skyldes en vurdering af, at de forskellige 
interviewpersoner ville bidrage med forskellig viden i kraft af deres roller i 
planlægningsprocessen.   
 
Skemaerne fremgår af bilag 9 og har primært fungeret som en guide gennem 
interviewene. Spørgsmålene er ikke altid blevet stillet i den oplagte rækkefølge, 
selvom vi i videst muligt udstrækning har søgt at holde os til skemaernes emner og 
temaer. Det er imidlertid ikke tiltænkt, at interviewguiderne skal benyttes eksplicit i 
analysen, men skal kun fungere som en guide i selve interviewsituationen, hvorfor 
de er vedlagt som bilag, da de bringer lys over interviewpersonernes svar.
  
 
Alle tre interviewguides indledtes med en briefing under temaet ”intro”. 
Afslutningsvist blev interviewene rundet af med den føromtalte debriefing. 
 
For deltagerne omhandlede det efterfølgende tema deres motiver for deltagelse. I 
dette øjemed har det især været interessant at afdække om, deres bevæggrunde har 
været økonomisk initierede for at gøre reklame for sig selv og sin virksomhed eller 
er om det i højere grad skyldtes personlige interesser. Hermed var det også 
essentielt, at vide noget om deres faglige baggrunde. Det har imidlertid i 
interviewsituationen vist sig, at dette i højere grad var en naturlig del af samtalen. 
Dernæst, under kategorien ”Forslag (konkurrencen)”, blev deltagerne bedt om at 
forklare deres visioner bag deres konkrete projektforslag til konkurrencen. Herefter 
begyndte interviewsituationen i højere grad at bære præg af en samtale, hvor både 
overordnede tanker om midlertidighed, men også andre tanker om det konkrete 
byrum, kom frem, herunder hvorledes de har oplevet processen. Derefter 
gennemgik vi deres finansielle overvejelser i forhold til projektet. (jf. resterende 
temaer i Bilag 9).  
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Interviewene med planlæggerne, Mimi Larsson og Lene Bidstrup, forløb en smule 
anderledes, da de sad ”på den anden side af bordet” i forhold til deltagerne. I disse 
interviewsituationer var det vigtigt at få viden om deres incitament til at lave en 
konkurrence. I forlængelse heraf gennemgik vi de opstillede rammer for 
konkurrencen, for at få deres synspunkt på dette. Dette blev kategoriseret under 
temaet ”Præsentation af organisationerne (vision, manifest & arbejde)”. 
Midlertidighed var et gennemgående tema i disse interviews, og hvordan deres 
tanker herom er blevet sat i forbindelse med det konkrete byrum på Kongens 
Nytorv. Dermed var det vigtigt at få viden om, hvilke tanker, der havde være 
bestemmende for strategien bag planlægningen. Herunder blandt andet hvilke 
overvejelser der lå bag valget af dommere.   
 
Interviewene med dommerne indledtes med en uddybning af, hvilke organisationer 
og dermed interesser de repræsenterede, for at komme nærmere deres målsætninger 
med at deltage i konkurrencen. I forlængelse heraf var det vigtigt at få viden om 
hvilke visioner de havde for rummet, herunder også hvilke potentialer og 
udfordringer de så ved midlertidige byrum. Senere i interviewet gennemgik vi 
forslagene og den beslutningsproces dommerne havde været igennem, for at finde 
frem til vinderen. Vi spurgte ligeledes ind til, hvilke brugere de havde forestillet sig 
skulle bruge det byrum og det forslag de havde valgt som vinder, samt hvilke 
generelle forestillinger de havde om dette.   
 
Endvidere blev den viden, vi havde fået i de forskellige interviews benyttet 
eksplicit generelt i interviewene for netop at udfordre interviewpersonernes 
tankesæt og overvejelser. Dette skyldes en forudindtagenhed om, at de forskellige 
interviewpersoner havde oplevet processen på forskellige måder, hvilket også blev 
bekræftet undervejs i interviewene.   	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4.2.4 Valg	  af	  interviewpersoner	  	  
I det følgende afsnit vil der blive argumenteret for valget af interviewpersoner. 
Først og fremmest var det essentielt at interviewe repræsentanter fra de tre 
ovennævnte kategorier, da dette vil give det mest repræsentative billede af 
planlægningsprocessen.   
Ud af de 46 deltagere var der muligt at komme i kontakt med fire af dem. Dette 
vurderes som forholdsvis fyldestgørende, da disse differerer i baggrund. Ann er en 
fransk interior architect, der har boet i Danmark i snart tre år. Ved at interviewe 
hende, kunne vi få et anderledes syn på midlertidighed og byrum grundet først og 
fremmest hendes herkomst, men også hendes hverv. Niels er kunster, hvorfor vi 
synes, at det var interessant at få hans vinkler på funktionalitet og æstetik med i 
vores analyser. Anders og Christian arbejder for et arkitekt firma, der næsten 
udelukkende kun arbejder med at skabe midlertidige byrum. De vægter 
funktionalitet højt i deres udformninger af byrum og vi synes derfor, at de kunne 
give interessante perspektiver på dette. De havde ligeledes arbejdet meget med 
midlertidighed før og her synes vi også, at de kunne bidrage til vores analyser. Sidst 
havde vi et interview med vinderen af konkurrencen, Dina, for at høre om hendes 
visioner for konkurrencen samt midlertidighed, byrum og planlægning. Her 
ønskede vi ligeledes en refleksion over hendes eget forslag.  
Det var imidlertid muligt at få et interview med begge planlæggere. Det var særligt 
vigtigt netop at tale med dem begge, da de repræsenterer forskellige organisationer 
og har dermed forskellige mål og visioner for processen.   
Blandt dommerkomiteen var det først og fremmest kun muligt at komme i kontakt 
med Klaus Holsting og Jan Brink-Pedersen. Som det fremgår af casebeskrivelsen er 
disse dommere repræsentanter for henholdsvis det offentlige og det private, hvorfor 
de vurderes som værende repræsentative for mødet i dommerkomiteen. Alligevel 
havde en samtale med stadsarkitekten Tina Saaby været givende, da det ud fra 
empirien vurderes, at hendes rolle har været anderledes end de andre dommeres.  	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4.2.5 Transskriptionsstrategi	  	  
Formålet med transskriberingen af interviewene er først og fremmest at få 
udskrifter som tekst, der kan blive genstand for den senere analyse. Det interessante 
er den konkrete sammenhæng, som interviewene er udført i, og som de forstås i 
forhold til. Forskellen mellem tale- og skriftsprog implicerer eksempelvis, at de 
emotionelle udtryk, stemningen samt atmosfæren ikke ekspliciteres i en 
transskription, hvilket kan få betydning for en videre tolkning af interviewet. Vi vil 
derfor benytte en simpel transskriptionsstrategi, hvor det er afgørende af fastholde 
meningsindholdet, der kommer til udtryk i det udtalte. Vi har selv transskriberet 
samtlige interviews for selv at kontrollere oversættelsen fra det mundtlige til det 
skriftlige. Dette skyldes, at processen fra det mundtlige til skriftlige kan være 
behjælpelig i forståelsen af det udtalte til brug i en senere analyse.  	  	  
4.3 Anvendelsen	  af	  anden	  empiri	  	  
Da vi udover vores kvalitative interviews har været deltagende i et 
informationsmøde omkring konkurrencen på Kongens Nytorv, har vi valgt at 
vedlægge vores feltnoter som observationsempiri i bilagene. Vi bruger feltnoterne 
aktivt i analysen som et argument for processens gang. Dog har feltnoterne fra 
informationsmødet også haft et andet metodisk greb. Da mødet i et vist omfang gav  
afsæt til vores interviewtematiseringer og egne forståelser ved processen, har det 
givet anledning til en udforskning af selvfølgelighederne omkring midlertidighed. 
Vi har arbejdet med en hermeneutisk proces, som har formet sig efter de tolkninger, 
som empirien og teorien har givet. Teori, empirien og de generelle forståelser for 
feltet har dannet ramme for vores proces, og vi har forsøgt at komme nærmere de 
subjektive forståelser af midlertidighed, og så vidt muligt fortolket os frem til en ny 
forståelsesramme, selvsagt uden at etablere en endegyldig sandhed. Dette ville gå 
imod den hermeneutiske tradition, og aldrig kunne udføres med et fænomen som 
midlertidige byrum, der er bundet op på samfundets evige udvikling.  	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4.4 Teoretiske	  overvejelser	  	  
I dette afsnit vil vi redegøre for de teoretiske overvejelser og valg. Herunder brugen 
af Pløger, Lefebvre, Harvey, Urban Catalyst, Hofmeister og det supplerende 
materiale fra vores pensum.  
Lefebvre arbejder med en dobbelthed i hans filosofiske arbejde. På den ene side 
orienterer han sig mod den marxistiske verden, med fokus på opbrudstendenserne i 
den moderne by og samfundsudvikling (Larsen, 2011: 90). På den anden side 
arbejder Lefebvre også med en nietzchansk og livsorienteret metafilosofi, hvor han 
tager afsæt i de moderne repræsentationer, og deres funktion som hæmsko for 
hverdagslivets udfoldelser (ibid.). Hans arbejde breder sig altså ud over tre 
tematikker; byudvikling, hverdagslivet og den sociale rumlighed. Lefebvres 
litterære materialer er meget omfattende, med det sagt, vælger vi at fokusere på 
hans teori som direkte omhandler rum, i en sammenhæng der kan knyttes til vores 
problemstilling, om midlertidighed. Rum som begreb kan bøjes i mange 
ontologiske forståelser. Vi benytter i dette projekt Lefebvres rumlige teori, som en 
implicit ontologisk forståelse. Med dette sagt, kan brugen af de Lefebvranske 
briller, tage afsæt i mange forskellige retninger. Vi har valgt at se bort fra hans 
hverdagspraktiske og fænomenologiske tanker, og benytter hans makroorienterede 
syn på strukturer. Herunder præget af hans uortodokse marxistiske tilgang, som 
Harveys forståelser af retten til byen, udspringer fra.  
Materialemæssigt har vi taget udgangspunkt i Lefebvre fra Jan Lilliendahl Larsens 
litteratur, En Urban kritisk- bidrag fra Lefebvre og nyere urbanister (2011), samt 
hans artikel Urban innovation i bogen, Planlægning I teori og praksis (2009), hvor 
der åbnes op for en kritik af, hvordan byen har udviklet sig. Lefebvre var fortaler 
for det humane, og den demokratiske socialisme, som han videreudviklede i hans 
tanker om retten til byen. Vi benytter dermed Lefebvre, som en videnskabsteoretisk 
grundforståelse af rummet og byen. Dette bliver dog videre uddybet med Harveys 
strukturelle tanker om byudvikling og kapitalismens påvirkning herpå. Vi benytter 
endvidere artiklen af Lefebvre, The Reflections on the Politics of Space. (1976), der 
pointerer, at alle byrum er politiske og at der altid vil være politiske dagsordener for 
skabelsen og brugen af disse byrum.  
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I forsøget på at udfolde udspændtheden mellem top-down og bottom-up, strategisk 
og taktisk planlægning og det regulerede og uregulerede byrum, er Harvey en af de 
helt centrale teoretikere. Hans perspektiver på den neoliberale entreprenørialisme, 
og retten til byen udgør i denne sammenhæng en vigtig strukturel forståelsesramme. 
Det stigende fokus på midlertidige byrum og deres potentialer for branding af byer 
- set i lyset af vækstparadigmet - sætter endnu engang fokus på problematikken 
omkring, hvem der har retten til byen, når de ellers forholdsvist vagt regulerede og 
mere brugerstyrede rum skal til at være en del af den strategiske planlægning. I 
dette forhold ønskes perspektivet på de strukturer, der er bestemmende for hvem 
der har retten til byen, udfoldet ved hjælp af begreber om social retfærdighed og et 
kritisk blik på den neoliberale entrepreurialisme, der præger byernes udvikling i 
dag. Da Harvey er et af vor tids mest relevante geografer og samfundskritikere, 
ligger hans teori om byudvikling som et obligatorisk valg at medtage når der 
arbejdes omkring nye strategier i byen. Vi har dog benyttet hans tanker som en 
teoretisk rammeforståelse, og har dermed ikke hans begreber med som et decideret 
analytisk værktøj.  
For at komme nærmere forståelsen af midlertidige byrum, har vi benyttet bogen 
Urban Catalyst. Urban Catalyst er en publikation, som skildrer mange års forskning 
om fænomenet midlertidige byrum og brakperspektiver. Herunder udviklingen og 
hvordan diskursen har ændret sig radikalt, fra at være et fænomen som blev set som 
en problemstilling, til en procesmulighed, nu adapteret af den moderne urbane 
planlægning. Forskningen bag bogen, blev dannet på baggrund af empirisamlinger 
af fem europæiske storbyer; Berlin, Amsterdam, Napoli, Helsinki og Wien. Dets 
målsætning var at sætte debatten i gang, omkring strategien bag, at benytte det 
midlertidige brug i planlægning. (Overmeyer, 2013b: 2). Kort sagt danner bogen 
ramme om at forstå ”planning of the unplanned”. Hvordan planlæggere strukturer at 
omforme områder, der skal have ”uformelle karakterer”, men dog stadig være 
reguleret i en vis grad. Som citatet fra Urban Catalyst pointerer: ”The structure of 
the unplanned were developed and harnessed” (ibid.: 8).  
Vi vil benytte tankerne og perspektiverne fra Urban Catalyst, for at komme 
nærmere fænomenets strategiske benyttelse og bevæggrunde, historisk og nutidigt.  
Her vil vi forsøge at benytte begrebsapparatet strategi og taktik, især fra Peter Arnts 
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artikel What city planners can learn from temporary users, for at forstå taktisk og 
strategisk midlertidighed. Altså hvorledes det processuelle styres strategisk eller 
efter taktiske overvejelser. Selvom bogen specifikt fokuserer på andre byer end 
København, vælger vi at se eksemplerne ud fra de storbyer, der politisk, økonomisk 
og kulturelt minder mest om den danske hovedstad (Overmeyer, 2013b: 6). I Urban 
Catalyst arbejdes der ligeledes med en europæisk kontekst, som giver os en 
forståelse af udviklingen rent historisk. Teorien giver et empirisk grundlag for 
forståelsen af et fænomen, som er kontekstafhængigt, men stadig har en lang 
tradition, der skal begribes med udgangspunkt i samfundets udvikling og fremtid.  
Vi har endvidere valgt at inkorporere Hofmeister i projektet. Hofmeister fokuserer i 
hendes artikel, Intermediate timespaces: The rediscovery of transistion in spatial 
planning and enviromental planning, på de tidslige og rumlige aspekter i 
midlertidige rum i forhold til den fysiske og miljømæssige planlægning. Hun ser på 
betydningen af midlertidige rum i et forandrings- og fornyelsesperspektiv og som 
modstykke til det ellers dominerende funktionelle paradigme i planlægningen. 
Hofmeister indtager en positiv vinkel til fænomenet midlertidighed, og fremhæver 
det som et konstruktivt værktøj i udviklingen af bæredygtig byplanlægning og 
miljømæssige diskurser. Med hendes tanker vil vi forsøge at knytte casen og 
konkurrencens processen gang sammen med de taktiske udviklinger, der kan skabe 
nye tendenser i byudviklingen.  
Pløger beskæftiger sig med midlertidighed og ser på samme måde som Hofmeister, 
mange potentialer ved at benytte midlertidighed i planlægningen, herunder hvordan 
byens rum kan udfoldes mere kreativt. Pløger opstiller forskellige konkrete 
potentialer ved midlertidige byrum og sætter disse i en københavnsk og dermed 
dansk kontekst.  
 
Ud over den primære teori, har vi valgt at benytte artikler og litteratur fra Byen i 
Bevægelse (2012) og Planlægning i teori og praksis- et tværfagligt perspektiv 
(2009). Disse publikationer har, udover at have været en del af vores pensum på 
ENSPAC, fungeret som udgangspunkt for vores forståelsesramme. Artiklerne er 
skrevet i en dansk kontekst, som har gjort teorierne relevante at benytte. Derudover 
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har de fungeret som inspiration til brugen af primærlitteraturen og ikke mindst 
åbnet op for ideen om at undersøge fænomenet midlertidige rum.  
Med nedenstående model, er det forsøgt at illustrere vores teoretiske overvejelser. 
Vores grundforståelse af rum, er påvirket af Lefebvres sociale rumlighed og 
strukturelle tanker. Det er illustreret ved den yderste kasse. Ontologisk er dette 
bundet sammen med det næste led, der omfatter de strukturelle begrebsverdener 
Harvey arbejder efter. Sidst har vi forsøgt at visualisere vores teoretiske kerne, som 
ligger omkring den processuelle forståelse. Denne munder ud i den mindste boks, 
der begriber de tanker om udfordringer og potentiale som feltet også rummer. Ud 
fra disse overvejelser har projektet formet sig teoretisk.  
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5.0 Teoretisk	  forståelsesramme	  	  
5.1 Midlertidige	  byrum	  	  
Midlertidige byrum er et komplekst fænomen, hvorpå der ikke findes en entydig 
definition. I det følgende vil forskellige teoretiske, historiske og politiske forståelser 
af midlertidige rum og deres betydning blive gennemgået. 
De midlertidige rum har altid været der og på sin vis også altid været synlige i 
byen, men samtidig karakteriseret ved, at hverken politikere eller planinstitutioner 
har vist interesse i dem. De fungerer oftest som transgressive byrum, hvor der sker 
overskridelser i form af eksempelvis brugen af stedet, i fællesskabet omkring det, 
netværksetableringer samt kreativ innovation og produktiv virksomhedsskabelse, 
hvorfor de også bør anses som strategisk vigtige (Pløger, 2008: 54). 
 
Før i tiden var midlertidig anvendelse af byrum typisk en politisk og kollektiv 
aktivitet – i dag er brugerne generelt skeptiske over for de politiske krav, der 
foreligger i forbindelse med midlertidigt brug. Altså er brugernes handlinger i dag 
mindre orienteret mod den tidligere normative tanke om det ”frie” samfund, som 
60, 70 og 80’erne bar præg af. Individualiseringen har også ramt den midlertidige 
planlægning, og brugerne har dermed ændret holdning til steders potentialer. 
Brugerne tænker mere i retning af personlige visioner. Det kan være 
entreprenørielle udfoldelser eller bestemte kulturelle projekter, der gavner brugerne 
individuelt (Overmeyer, 2013a: 13). Entusiasmen er dermed en af de vigtigste 
”kapitaler” for de midlertidige brugere (Pløger, 2008: 57). Der er som regel tale om 
brugere, der søger sociale relationer og udnyttelse af deres nicher, hvorfor de søger 
de mere uorganiserede rum. Oftest er der her tale om rum, hvor der ikke er 
tilstedeværende investeringsinteresser for en tid, men den centrale tiltrækningskraft 
for brugerne er, at rummet oplever forstyrrelser i sin ordinære brug, og den 
transitionelle fase fra ikke-brug til ny brug dermed kan udnyttes (ibid.).  
Det er dog ikke kun brugerne, der har ændret sig. Ifølge Overmeyer m.fl. har den 
rumlige anvendelse, altså stedets karakter, flyttet sig fra subkulturers brug til 
individets brug (Overmeyer, 2013a: 13). Før i tiden var tendensen at danne et slags 
enklaveformat ud fra politiske orienteringer. I dag er nutidens brugere diametralt 
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modsatte. De bruger byens rum til at skabe selvstændige områder, som kan favne 
forskellige sociale klasser. Disse offentlige steder kan, når de fungerer, blive til en 
slags magneter i byen, som kan formå at blive de såkaldte hot spots. Altså er brugen 
af midlertidige rum gået fra et enklavepræget brug til et magnet brug, hvor den 
selvstændige ide har erstattet det kollektive. Dette resulterer blandt andet i, at de 
nye midlertidige rum er gået væk fra den mere ekskluderende form, som 
eksempelvis karakteriserede bz’ernes brug af de midlertidige rum i 80’erne.  
Samtidig med at udviklingen har bevæget sig fra det ekskluderende byrum, og frem 
til et involverende og kulturelt tiltrækkende byrum, er tanken omkring brugen af 
rummene blevet mindre politisk og mere ”bruger-venlig”. I Urban Catalyst kaldes 
de moderne midlertidige byrum for promiskuøse, fordi deres brug er upolitisk, 
ubegrænset og ukontrolleret, især grundet den politiske og kulturelle påvirkning. 
Midlertidige rum og deres brug, samt betydning, er en platform der udvikles og 
tilskrives deres offentlige karakter (Overmeyer, 2013a: 13). 
Brugerne og initiativtagerne af det midlertidige rum, herunder forstået som dem der 
etablerer og benytter rummet, er som oftest en blanding af offentlige og private 
aktører. Der eksisterer forskellige ibrugtagere/aktører, der på baggrund af 
forskellige incitamenter finder midlertidige rum interessante. Midlertidig brug ses i 
dag som en motor eller katalysator for byplanlægning og udvikling (Overmeyer, 
2007: 21).  
I Urban Catalyst præsenteres forskellige typer af brugere, der karakteriseres ved at 
være dem, der definerer udviklingen og brugen af de givne områder. Den såkaldte 
incubator bruger indfanger i overvejende grad de deltagere, der har deltaget i 
konkurrencen og som vi har fået i tale i forbindelse med projektet. Incubator 
gruppen indbefatter (oftest) unge entreprenører, der bruger de muligheder, de ser i 
et område, som springbræt til at realisere projekter og ideer. De har oftest en lille 
startkapital til projekterne, og tænker derfor i samarbejde med partnere for at 
realisere deres projekt. Hvis deres projekt er en succes, vil de oftest ekspandere for 
at danne en fast etablering. Med andre ord, så tilbyder midlertidige rum denne 
gruppe en nem mulighed for at stige professionelt med de midlertidige projekter, og 
skabe en etablering af økonomiske, kulturelle eller sociale koncepter. Det er typisk 
entreprenører, arkitekter og studerende, der er i denne gruppe. (Overmeyer, 2013a: 
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53) I og med at casen omhandler en konkurrence om udformningen af et byrum, 
kan der ikke på samme måde sættes lighedstegn mellem den endelige bruger af 
området og den der udvikler området, som man ellers sædvanligvis kan. Brugeren 
skal dermed, i denne case, ses som udvikleren af området og den der herved får lov 
at udforme og definere området og brugen heraf. 
De midlertidige byrum er således steder eller bygninger, der kan komme i brug ud 
af ingenting og som regel eksisterer de kun i kraft af en udsættelse, hvad enten det 
på grund af mangel på politiske forslag til brug eller er en bevidst udsættelse på 
grund af økonomiske interesser.  
Ifølge Pløger er der grund til at reflektere over midlertidigheden og det den tilbyder 
- såvel i livet som i planlægningen - i den hyperkomplekse, globalt sammenvævede 
og omskiftelige verden vi lever i, hvor vi ikke kan vide, men kun antage (Pløger, 
2008: 61). I publikationen Urban Catalyst beskrives midlertidigt brug som produkt 
af strukturelle ændringer i økonomien (Overmeyer, 2007: 21). Den økonomiske 
kontekst er derfor vigtig at forstå, når baggrunden for midlertidige byrum 
undersøges. Populært sagt, er byplanlægning et produkt af tiden, både politisk, 
socialt og økonomisk (Overmeyer, 2013b: 6).  	  
5.2 Branding,	  entrepreneurialism	   (interurbane	  konkurrence)	  og	   retten	   til	  
byen	  	  
Lefebvre står som en af de helt centrale urbane filosoffer, der har beskæftiget sig 
med, hvordan de sociale, økonomiske og politiske strukturer påvirker produktionen 
af rum. Han repræsenterer således en kritik af neoliberalismen, der formuleres i 
retning af de eksisterende marginaliserings- og ulighedsmekanismer i stat og 
økonomi (Larsen, 2011: 88). Hans tanker om produktionen og anvendelsen af 
rummet i det urbane miljø, som det centrale i det senmoderne samfund, brød på 
mange måder med tidligere tankegange om rummet. Det historiske islæt i Lefebvres 
litteratur er netop visualiseringen af bløddyret og muslingen; byen som den hårde 
skal, og det urbane som bløddyret (Larsen, 2011: 97). Forudsætningen for 
Lefebvres udvikling af hans begrebslige triade om produktionen af rummet, er hans 
differentiering af det urbane i to ordner; den nære orden og den fjerne orden. Byen 
er netop en projektion, realisering og artikulation af disse to ordner. Den fjerne 
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orden udgøres af de sociale processer. Det er den bureaukratiske og økonomiske 
styring af samfundet, en slags beherskelseslogik, der knyttes til den moderne 
industrialisering (Larsen, 2011: 93). Den nære orden derimod, det er den konkrete 
tilegnelseslogik der eksisterer i samfundet. Det er urbaniseringen, det 
følelsesmæssige, det der kan sanses og de umiddelbare relationer i byen. Altså er 
byen, muslingeskallen, et produkt af individerne og gruppens forhold til de 
sanselige og styrende relationer. Lefebvre anskuer byudvikling som mødet mellem 
henholdsvis den fjerne orden - forstået som stat, kommune og det etablerede 
erhvervsliv, som styres af bureaukratisk og økonomisk beherskelseslogik – og den 
nære orden – forstået som by- og hverdagslivet, styret af en social tilegnelseslogik 
(Larsen m.fl., 2009: 230). Lefebvres pointe er imidlertid, at de to ordener har 
forskellige interesser i og måder at anskue byudviklingen på. De to ordener står i 
vis grad som modsætning til hinanden, hvilket Lefebvre dog ikke nødvendigvis 
anser som et problem, men som selve definitionen på byens urbanitet, som han 
mener udgøres af mødet og den gensidige erkendelse og anerkendelse mellem 
livsmåder og ordener, og deres sameksistens i byen (ibid.). Herunder argumenterer 
han for, at urbaniteten indeholder en politisk dimension, og at byplanlægningen 
således også må anses som politisk og ikke objektiv og apolitisk, som før i tiden 
fremstillet i vid udstrækning af planlæggere og politikere (Lefebvre, 1976: 30). Den 
politiske dimension ligger i, at mangfoldigheden af drømme og visioner om ”den 
gode by” nødvendigvis må være i konflikt med hinanden, fordi den nære og fjerne 
orden står med forskellige vilkår for at blive realiseret (Larsen m.fl., 2009: 230).  
 
Det er disse tidlige tankegange om rummet og det urbane, der har hjulpet på vej til 
det, vi i dag kalder midlertidige byrum. Historisk er midlertidige byrum netop 
opstået, når individer har krævet ret til byen eller ret til byrummet. Hvor det 
tidligere i høj grad har været med et politisk formål at bruge midlertidige byrum, 
kan der i dag findes flere og komplekse årsager til anvendelsen og hvordan den 
finder sted, som bygger på eksempelvis økonomiske eller sociokulturelle rationaler.  
Lefebvres tilgang til retten til byen, arbejder blandt andre Harvey videre på i sin 
neomarxistiske tilgang til det urbane, hvor han beskæftiger sig med urbanisering 
som produkt af kapitalismen. Harveys teori favner bredt over storbykonkurrencer 
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og bypolitik, herunder hvordan byer positionerer sig nationalt. Han kommer blandt 
andet med en skarp kritik af den måde, hvorpå den interurbane konkurrence har 
konsekvenser for byudviklingen, som han mener eksempelvis resulterer i ulighed 
omkring retten til byen (Harvey, 1989a: 3). Det stigende fokus på midlertidige 
byrum og deres potentialer for branding af byer - set i lyset af vækstparadigmet - 
sætter således endnu engang fokus på problematikken omkring, hvem der har retten 
til byen, når de ellers forholdsvist vagt regulerede og mere brugerstyrede rum skal 
til at være en del af den strategiske planlægning.  
 
I dag er event- og oplevelsesbyen et vigtigt element på dagsordenen i enhver større 
by med respekt for sig selv. I jagten på den performative by er de midlertidige 
byrum med deres dynamik, entusiasme og uforudsigelighed vigtige elementer i 
forhold til at skabe kulturel kapital for byen (Pløger, 2008: 56-57). Den 
performative by efterspørges tilsyneladende af alt lige fra kreative byboere, event 
magere, byudviklere og planlæggere, men prioriteringen af oplevelsesbyen bygger 
ikke blot på hensynet til borgernes fornøjelse, der ligger således også et økonomisk 
potentiale i borgernes ønsker og drømme og affektive produktioner i forhold til 
byen (Samson, 2012: 238). Set fra et rationalistisk planlægningssynspunkt kan dette 
såkaldte ”drømmestof” omdannes til eksempelvis fast ejendom og dermed føre til 
værdiforøgelse af byen samt en styrkelse af positionen i den interurbane 
konkurrence (Samson, 2012: 238). En sådan opfattelse af byen og dens udvikling, 
bygger på kapitalistiske principper (Harvey, 1989a: 3).   
Ifølge Harvey har udviklingen i forvaltningen af byer i de seneste år af 
senkapitalismen været præget af det, han betegner som overgangen fra 
managerialism til entrepreneurialism. Byudviklingen er gået fra at være politisk 
styret af en lokal regering, til at byen drives af entreprenører, vækst og forbrug. 
Trækkene ved entrepreneurialism, kan ifølge Harvey, opsummeres ved, at der dels 
er fokus på virksomhedsdrevet udvikling, en høj grad af spekulation og risiko og 
”urban entrepreneurialism” drevet af stedets politiske økonomi (Harvey, 1989b: 7). 
Principperne som Harvey præsenterer, skal ses som indikator for, hvorvidt en by 
har bevæget sig fra managerialism til entrepreneurialism. Denne udvikling kan og 
vil imidlertid foregå på mange og forskellige skalaer. Harvey argumenterer for, at 
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man ser tegn på entrepreneurialism helt ned på gadeplan, i bydele, byer, og 
byregioner.  
Det første af elementerne i entrepreneurialism indebærer et øget samarbejde mellem 
offentlige og private instanser og virksomheder. Hvor det før var de offentlige 
instanser, der havde mest indflydelse på den urbane udvikling, er der kommet et 
større samarbejde mellem offentlige instanser og de private virksomheder, og det er 
nu i højere grad de private virksomheder, der har indflydelse på den urbane 
byudvikling. Der tiltrækkes ligeledes firmaer, for at øge skatteindtjeningen og 
skabe arbejdspladser. Formålet er at skabe økonomisk vækst i et kapitalistisk 
øjemed (Harvey, 1989b: 7).   
Et andet element er en høj grad af spekulation og risiko til stede i udviklingen af 
byerne. Formålet med dette er at skabe den størst mulige økonomiske gevinst for 
den private sektor igennem lavere virksomhedsskatter, ”skattefrie perioder”, samt at 
bygge offentlig infrastruktur. Ligeledes henviser Harvey til en stor tilslutning af 
spekulative ”flagship” projekter, der ikke med sikkerhed vil skabe vækst, men hvor 
det samtidig gør sig gældende, at det er den offentlige sektor samt borgerne, der står 
med det økonomiske ansvar, hvis væksten ikke øges af ovenstående tiltag (ibid.). 
Et tredje element er, at man i overvejende grad lader entreprenører frem for 
planlæggerne og de lokale myndigheder udvikle de byområder med størst politisk 
økonomi, og at man dermed lader markedskræfterne afgøre, hvad der skal bygges 
på de mest attraktive steder i en given by (ibid.). 
 
Det herskende paradigme og det kapitalistiske princip om at vækst skaber mere 
vækst, resulterer således i et konstant forsøg på at forbedre væksten igennem 
investeringer, der har til formål at gøre byen attraktiv for nye entreprenører, der 
igen kan skabe yderligere vækst (ibid.: 10-11). I forlængelse heraf forsøges det at 
finde nye metoder til at fremme og stimulere udvikling lokalt, især med fokus på, 
hvordan leverancer af ydelser, faciliteter og kultur i lokalsamfundet, hvilket 
resulterer i en interurban konkurrenceform - en konkurrence imellem byer.  
Et af de grundlæggende principper for entrepreneurialism er således, at 
markedsføring af lokalområder - også kaldet city branding - er en af de nye 
strategier, der bruges i byforvaltningerne på nationalt plan (Harvey, 1989b: 11). 
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I de seneste år er udvikling af de nye kulturelle økonomier tiltaget i Europa, hvor 
fokusset er innovation, som går hånd-i-hånd med de såkaldte kulturelle industrier. 
Der er sket et skift fra kulturel forbrug til kulturel produktion. Den kulturelle 
produktion skal forstås, som en produktion af varer, der har større symbolsk 
betydning end deres funktionelle værdi, som eksempelvis byfestivaler og 
arrangementer (Overmeyer, 2013b: 7). Denne udvikling er med til at skabe og 
tiltrække innovative og kreative borgere til byerne. De symbolske varer er vigtige i 
byerne, da de er med til at skabe trends og etablere livsstile (ibid.). Harvey kommer 
med en lignende pointe; at byerne har skiftet fokus, så hovedfokusset nu ligger på 
forbrug, og muligheden for at tiltrække forbrugere til byen, da dette igen vil skabe 
vækst for et byområde eller en hel byregion, alt efter hvilken skala man ser på. 
Ifølge Harvey kan dette tilvejebringes igennem flere områder. Turisme er et 
hovedområde, da det giver mulighed for at øge forbruget med minimale 
omkostninger. Derfor vil byer ofte søge at brande sig som turistmål (Harvey, 
1989b: 9). For byerne er strategien bag etableringer af gode kulturelle produktioner, 
et konstant flow af nye projekter som brander byen og giver den en kreativ og åben 
styrke, der tiltrækker unge og kreative virksomheder. Dette er en typisk strategi til 
at opnå en stærk interurban konkurrenceplacering, som kan styrke byens 
vidensproduktion, skatteindtægt og turisme (Overmeyer, 2013b: 7). Entreprenører 
vil ligeledes søge at opgradere byens kulturelle tilbud samt at give bydele et 
”ansigtsløft” for at forbedre livskvaliteten for de borgere, der enten bor eller 
arbejder i området, samt at tiltrække nye og måske bedre økonomisk stillede 
borgere, der igen kan være med til at øge forbruget og skabe yderligere vækst 
(Harvey, 1989b: 9). City branding skal på denne måde tiltrække virksomheder og 
bestemte sociale klasser til bydelen (Harvey, 1989a: 3).  
Harvey peger på dette skift - fra managerialism til entrepreneurialism - som 
værende hovedudløser for en række makroøkonomiske konsekvenser i samfundet 
(ibid.).  
 
Et af Harveys kritikpunkter ved entrepreneurialismen er netop det, at den fordrer 
interurban bykonkurrence, der foregår på forskellige niveauer, da der både er 
konkurrence inden for byerne mellem forskellige bydele, og mellem forskellige 
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byer. Konsekvensen af dette er ifølge Harvey, at der - udover en ”serieproduktion” 
af byer og særlige byområder - altid både vil være ”vinder” og ”taber” byer, der 
vurderes på forskellige parametre i denne interurbane konkurrence (Harvey, 1989b: 
10-11). Disse parametre er oftest trendbaserede og omskiftelige, samt påvirkede af 
de karaktertræk byen i forvejen besidder og som de kan profilere sig på. Således 
kan byer forsøge at profilere sig på de træk, der er definerende for byen, og på 
denne måde fremstå stærkere inden for en bestemt trend. 
Selvom entrepreneurialism kalder på innovation og kreativitet som tiltrækningskraft 
med henblik på virksomhedsinvesteringer og turisme, kan resultatets innovative 
værdi oftest ligge på et meget lille sted, fordi tilvejebringelsen af 
investeringskapital kun tillader innovation i snæver forstand, helt afhængig af hvad 
der kan anses som fordelagtigt for yderligere kapitalistisk værkstilvejebringelse. De 
innovative indslag der rent faktisk slipper igennem, kopieres oftest hurtigt af andre 
byer (ibid.: 11-12).   
De negative konsekvenser som dette medfører, er mange ifølge Harvey; den 
kapitalistiske tangegang sætter designet af urbane fragmenter over den 
helhedsorienterede byplanlægning, lægger vægt på kortvarige trends frem for 
varige værdier, omtale og fiktion frem for invention og funktion, sætter medie over 
budskab og image over indhold (ibid.: 13).  
Der opstår i Harveys optik, i ovenstående forhold, konflikt mellem den levede og 
demokratiske by over for den kapitaliserende. Livskvaliteten bliver, sammen med 
retten til selve byen, en vare, der kan handles og heri er der kun frihed til at vælge, 
hvis man har pengene til det (Harvey, 2008: 31).  Retten til byen handler imidlertid 
for Harvey om mere end blot den individuelle frihed og adgang til byens ressourcer, 
men indebærer også retten til at forandre os selv ved at påvirke og forandre byen. 
For Harvey er selve urbaniseringen udtryk for nogle stedsligt bestemte sociale 
processer, der producerer en række repræsentationer, der kan have form af fysiske 
bebyggelser, producerede rum eller diverse forsyningssystemer og som er 
organiserede i nogle særlige rumlige konstruktioner (Harvey, 1989b: 6). De sociale 
handlinger må således ske under hensyn til disse repræsentationer, fordi mange 
sociale processer kanaliseres rent fysisk af dem, som man fx ser det med pendling. 
Iboende denne urbanisering finder man derudover institutionelle rammer, jura, 
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politiske og administrative systemer, magthierarkier og lignende, der har 
indflydelse på det daglige liv og således begrænser måden det kan udfolde sig på 
(Harvey, 1989b: 6). Det er blandt andet det, der får Harvey til at argumentere for, at 
retten til byen i højere grad må karakteriseres som en fælles end en individuel 
rettighed, siden en forandring og transformation af byen nødvendigvis afhænger af 
en fælles udøvelse af magt i forsøget på at reformere den urbane proces (Harvey, 
2008: 23-4).  
Harvey forholder sig meget kritisk til denne form for urbanisering, men der kan 
også findes andre forståelser af den performative bys kræfter og potentialer. Denne 
forståelse bygger på, at den kulturelle byudvikling og dens iscenesættelser ikke kun 
kan anses som brugbart i forhold til et politisk planperspektiv for at skabe 
konkurrenceparameter for byens vækst og økonomi, men også kan bruges som en 
måde at italesætte borgernes æstetiske behov og selvudfoldelse som en væsentlig 
forudsætning for det ”gode liv” i byen (Samson, 2012: 240). Potentialet ligger i 
relationen mellem det politiske og æstetiske, i overgangen mellem det 
repræsentative demokrati og brugerens oplevelsesdrevne deltagelse. Byen rummer 
således også æstetik og oplevelser der undsiger sig samfundsmæssige 
vækstrationaler og performativiteten opstår i zonen mellem det politisk-strategiske 
og det æstetisk-oplevede. I den forstand har den performative by altid været 
”tilstede” i gaderne. Det nye er, at i dag er både kommunale planlæggere og 
professionelle eventmagere også begyndt at deltage (ibid.). 	  
5.3 Funktionalitet	  og	  de	  midlertidige	  byrum	  	  
De midlertidige byrum, eller såkaldte vage byrum, hvor fraværet af politisk og 
kommerciel interesse og kontrol gør sig gældende, anses i mange tilfælde at tilbyde 
et alternativ til nutidige topstyrede og socialt ulige byudviklingsformer (Larsen, 
2011: 88-102). 
I et bæredygtighedsperspektiv og med en kritik af funktionalismens dominans i 
planlægningen, diskuterer blandt andre Hofmeister, de muligheder de midlertidige 
byrum kan tilbyde. 
Hofmeister modsætter sig det funktionelle paradigme, og herunder forestillingerne 
om den funktionelle og fuldt udnyttede by, der ellers dominerer den strategiske 
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planlægning med argumentet, at når alle byens rum skal have en funktion, medfører 
det, at man fuldstændig overser de potentialer og værdier, der kan findes i 
midlertidige byrum (Hofmeister, 2002: 112-3). Kritikken skriver sig ind traditionen 
fra blandt andet de franske situationister, der ønskede et opgør med den 
modernistiske funktionsby og foreslog en oplevelsesby, udviklet af byboernes 
hverdagserfaringer og begær (Samson, 2012: 222). Funktionaliteten i byen er med 
al tydelighed central for, at en bys formelle organisering og infrastruktur kan 
fungere, og den eksperimenterende, performative og midlertidige overgangsbrug 
må således indgå inden for rammen af den funktionelle by (Samson, 2012: 221-2). 
Hofmeisters argument går imidlertid på, at overtager den veldefinerede 
funktionalitet alle mere eller mindre ledige rum i byerne, giver den, den innovative 
udvikling i kraft brugernes oplevelser og deltagelse, dårlige vilkår (Hofmeister, 
2002: 112-3). 
Det funktionelle paradigme hænger tæt sammen med økonomiske neoliberale 
principper som fuld udnyttelse, effektivitet og ”tid-er-penge”-konceptet. 
Hofmeisters kritik placerer sig derfor i rækken af andre neoliberale kritikere med 
Harvey som den mest fremtrædende repræsentant. Med forskellige begreber, men et 
fælles ståsted, kritiserer de således kapitalismens tendens til at overse eller 
underprioritere alt, der ikke kan gøres op i konkurrence- eller vækstparametre. 
Hofmeister beskriver processen således:  
 
“However, while planning is merely reacting thus to the 
consequences of acceleration and greater effectiveness, the 
‘discovery’ of time by spatial ordering and planning is leading to 
a situation in which the pressure on transition as a form of space 
and time will continue to increase. Increasing the intensity of use 
of spaces by further intensifying their use in time – i.e. 
substituting multiple uses of space in time for utilization of space 
– could mean that niches of time, (temporal) fallows progressively 
disappear as ostensibly superfluous, useless time-spaces. This 
might lead to temporal-spatial transitions being relinquished, 
before there had even been any explicit investigation into their 
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value as ecological, educational and cultural ‘wildernesses’.” 
(Hofmeister 2002: 117) 
 
Hvor Harvey primært kritiserer brandingen af byen som led i storbykonkurrencen 
og hvordan det resulterer i mangel på reel urban funktionalitet og værdi for 
borgerne, så fokuserer Hofmeister på, hvordan funktionalismen, som konsekvens af 
et samfundsmæssigt effektivitetskrav og det akkumulerede forbrug af rummene i 
byen, begrænser mulighederne for forandring og fornyelse, men i stedet (ligesom 
Harvey også bider mærke i) ender i ensartede indkøbscentre og fritidsparker, der 
medfører en forringelse af livskvaliteten.  
 
”(…) the ”time=money” principle (…) has already spread its 
effects over our entire lifetimes. It leaves nothing, but nothing, 
free any longer – not even what we call ‘free time’ or ‘leisure’. As 
far as the acceleration, greater efficiency and intensification of 
leisure activities is concerned, the economic temporal paradigm 
is not one jot more merciless than it is in relation to work time. 
The “Erlebnissegesellschaft” (…) is investing huge amounts in 
intensifying and compressing experience – albeit at the cost of 
quality of life. The shape this time culture takes is shopping malls, 
activity centers and leisure parks – all of them non-places ” 
(Hofmeister, 2002: 110). 
 
Hofmeister mener, at funktionalitetens dominans blandt andet kan ses i måden, 
hvorpå man nærmest forbruger og ”bestiller” rum udelukkende til funktionelle 
formål og aktiviteter (Hofmeister, 2002: 113). På denne måde lever urbaniseringen 
op til krav om en planlægningsmæssig rationalitet, men levner i meget lille 
udstrækning mulighed for, at borgerne kan sætte deres eget præg den og udleve 
deres egne projekter. Ikke engang de ”frie” rum er egentlig fri fra planlægningen. 
De bliver en del af såkaldt landskabsplanlægning eller fredning. Disse ”frie” rum 
eksisterer kun allernådigst på den kalkulerede planlægnings barmhjertighed og i det 
perspektiv, ser Hofmeister dem ikke som forskellige fra de industrielle og 
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kommercielle områder (Hofmeister, 2002: 113). Den funktionelle planlægning 
præger således byudviklingen og skaber fortætninger i sit eget billede, mens 
borgerne kun kortvist får mulighed for, nærmest halvkriminelt, at præge 
udviklingen via husbesættelser eller andre former for indtagelse af de vage terræner 
(Larsen m.fl., 2009: 231).  
 
”Space is ordered into housing areas, industrial and commercial 
areas, areas for transport routes and infrastructural installations. 
What lies between these is also ordered: playgrounds and lawns, 
quiet zones and flower borders. Functionally specific places are 
creations of planning by arrangement with the right to ownership 
of land. Nothing more is left between these islands in space. The 
ordering of space occurs comprehensively. The category of 
‘transitional space’ is not provided for in planning.” (Hofmeister 
2002: 113). 
 
Konsekvensen er, at byerne mister deres kvaliteter i form af deres særlige 
kulturelle, sociale og økologiske livsverden og i stedet kommer til at bestå af sobre, 
funktionelle og identitetsløse rum eller  rum, der er karakteriseret ved at være 
økonomisk udpinte efterladenskaber (Hofmeister, 2002: 109). 
Planlægningen er så optaget af funktionalitet, at man således ikke engang tager 
højde for at skabe overgangsrum, hvor alternative aktiviteter uden en fast 
forudbestemt aktivitet, kan finde sted. 
Dette mener Hofmeister, ligeledes tydeliggøres i måden, hvorpå de midlertidige 
byrum – hvis de da overhovedet anerkendes som dét ud fra et funktionalistisk 
perspektiv – omtales som ”brak områder” eller direkte ”wastelands”. 
 
 ”Thus with the comprehensive reach of planning, intermediate 
spaces no longer exist. Where they do still (and already) exist 
materially – as ‘fallow land’ or ‘wasteland’ – they have emerged 
by chance and are seen as temporary. From the point of view of 
spatial ordering, intermediate spaces are a ‘mistake’. Planning 
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allows nothing to escape it – there is no longer an ‘outside’. The 
creation of islands in space by the identification and allocation of 
functionally specialized areas has become comprehensive.” 
(Hofmeister 2002: 113). 
 
Ud fra det funktionalistiske perspektiv sigter planlægningen efter, at der ikke 
eksisterer rum som står uudnyttet, men samtidig er planlægningen ikke endelig, fx 
er byer altid under udvikling. I dette perspektiv ses midlertidige byrum og vage 
områder som steder, hvor planlægningen har fejlet og de falder dermed uden for 
den strategiske planlægning, fordi et rum uden funktion ikke kan karakteriseres som 
et planlagt rum (ibid.).  
Hofmeister argumenterer derfor for et større fokus på de forandrende og fornyende 
processer inden for eksempelvis den fysiske planlægning og miljøplanlægningen, 
og her kan de midlertidige byrum bruges til at tage konflikter op og tilbyde 
fornyelse (Hofmeister, 2002: 105). 
Antagelsen er at midlertidige byrum kan bruges som overgange for forandrende 
processer fordi nye visioner og muligheder har gunstige muligheder for at opstå i 
rum, hvor tid og rum er komprimeret (ibid.: 106). Deres værdi ligger i muligheden 
for at skabe diversitet, hvilket Hofmeister anser som værdifuldt for både den 
sociokulturelle og økologiske livsverden (ibid.: 114). Derudover tilbyder de også 
muligheden for en implementering, i videre udstrækning, for en mere frigørende og 
emancipatorisk baseret politikudvikling, der ligeledes kan skabe mere 
bæredygtighed i politiske beslutningsprocesser (ibid.: 123). 
 
”Spatio-temporal transitions acquire value by virtue of being 
unordered, ‘marking-free’ zones beyond spatiotemporally fixed 
orders. This is where new things can take shape. In the In-
Between – in the Already-Left-Behind and Not-Yet-Arrived – 
much is possible. Transitions contain the promise of possibilities 
not provided for, and they create options. Transitions are liminal 
spaces of possibility (…) In the liminal space of transition, a host 
of possible events and experiences unfolds, a diversity of 
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possibilities. If diversity therefore has value in the ecological as 
well as in the socicultural lifeworld and ultimately also at the 
individual level (biographically), then spaciotemporal transitions 
are valuable.” (Hofmeister 2002: 114). 
 
Hofmeister har et klart fokus på bæredygtighed og miljøpolitik, men der kan findes 
lignende pointer om de særlige kvaliteter ved fordrejede rumligheder, forstået som 
nye urbane tendenser sat i forbindelse med midlertidigt brug og vage byrum, hos 
flere af de urbane teoretikere, der arbejder videre med Lefebvres 
fordrejningsbegreb.  
Lefebvres begrebsliggørelse af byen og dens sociale rumlighed indgår på et 
generelt plan som inspiration i en stor del af den nye urbane kritik. Hans kritik af de 
eksisterende skævheder i byudviklingen danner et behov for grundlæggende 
forandringer. Udviklingen af nye kritiske stemmer hæmmes efter Lefebvres af 
samtidens (teoretiske) repræsentationer (Larsen, 2011: 89). Eksponenterne for 
udfoldelsen af hans kritik, har det til fælles at de beskriver nye netværksbaserede 
udtryk for lokaliseret og eksperimenterende kritik og arbejder videre med 
udforskningen af (u)muligheder i forhold til det urbane og den såkaldte ”blinde 
plet” (Larsen, 2011: 87-95).   
Lefebvre argumenterer for at det urbane fænomen ikke er ”mørkt og uudforsket”, 
men blot befinder sig i den aktuelle optiks ”blinde plet”. Gennem overlevering og 
overtagelse af tidens egne kategorier og diskurser, bliver øjet der ser, blindt for det 
urbane og de muligheder der findes heri. Specifikt mener han, at vi ser det urbane 
fænomen gennem begreber, der er formet af industrialiseringen i teori og praksis og 
som således begrænser os i hvad vi ser af muligheder (Larsen, 2011: 95). Ud fra 
denne teori skaber Lefebvre begrebet fordrejning. Fordrejningen kan tillægges 
forskellige betydninger og strategier. Det er i vores tilfælde et midlertidigt rum. Her 
forstået således, at fordrejningen er netop, hvad der giver mulighed til modrum i det 
styrende samfund vi lever i (Larsen, 2011: 95).	  
 
”We focus attentively on the new field, the urban, but we se it with 
eyes, with concepts, that were shaped by the practices and 
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theories of industrialization (…), and is therefore reductive of the 
emerging reality. We no longer see that reality; we sist it, turn 
away from it struggle against it, prevent its birth and 
development.” Lefebvre i (ibid.). 
 
Lefebvre ser således det urbane som noget reelt eksisterende, som vi dog ikke 
anerkender, men nødvendigvis må udvikle en vis åbenhed overfor, for at kunne 
forme det aktivt. 
 
Luc Levesque, der tæller som en af eksponenterne for videreførelsen af Lefebvres 
kritik, betegner blandt andet denne type af fordrejning; de vage rum, som ”det 
sidste tilflugtssted for den ureducerbare vitalitet” og som rumskabende for ”spontan 
kreativ tilegnelse og uformelle anvendelser”. Levesque karakteriserer dette som ”en 
urban genkomst  af det vilde” som i hans optik udgør en ressource for 
eksperimenteren, der kan udvide og åbne urbaniteten (ibid.: 102). Også finske Panu 
Lehtovuori udtaler en klar kritik af, hvordan ”rigid og ufølsom” planlægning udgør 
en trussel for den levede by og blandt andet peger på de praktiske, urbane og 
politiske potentialer i byens svage steders fordrejning. Med udgangspunkt i de 
forladte godsbanehaller i Helsinki, Makasiinit, beskriver han, hvordan de med deres 
tomme, åbne karakter og fravær af eksterne definitioner inviterer til fri personlig 
udfoldelse. Heri udvikles desuden en politisk kultur, der - bygget op om positivitet 
og dialog – fremmer udviklingen af fælles visioner for området, hvilket han ser som 
skærende kontrast til den formelle planproces (Larsen, 2011: 102). Byens svage 
steder inviterer til et opgør med en overleveret metafysik af låste begreber og 
tillader således nye kreative fænomener at komme til syne (ibid.: 103)  
Selvom kulturen omkring disse fordrejede rumligheder oftest ikke formår at forme 
de begreber, som samfundet forstår sig selv igennem, og de af denne grund derfor 
sjældent varer ved, skal man ikke underkende det store positive kritiske potentiale 
disse urbane eksperimenter i byens mellemrum indeholder (Larsen, 2011: 102). 
Dette er så småt begyndt at blive tænkt ind i planlægningen, hvor de vage rum altså 
bliver brugt aktivt til at nå en vision.  	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5.4 Den	  strategiske	  og	  taktiske	  planlægning	  af	  midlertidige	  byrum	  	  
Som blandt andre Hofmeister også er inde på, er der en problematik forbundet med 
at anvende de midlertidige rum og deres kreative udfoldelse i den strategiske 
planlægning, som en del af den interurbane bykonkurrence uden at de totalt 
underlægges de økonomiske rationaler, der ellers dominerer byudviklingen (Pløger, 
2008: 60). 
Udfordringerne ved at skabe og vedligeholde disse rum ligger først og fremmest i at 
finde måder, hvorpå man kan arbejde med brugere af de marginale byrum, som 
samtidigt bærer præg af visionær sammenhængende strategisk planlægning frem 
for tilfældigheder. Der ligger især en udfordring i arbejdet med og etableringen af 
den form for midlertidige byrum, der er midlertidige i deres indhold, men måske 
permanente i forhold til deres lokalisering (ibid.). 
Pløger argumenterer på flere måder for, at de midlertidige byrum bør benyttes som 
værktøj for projektledere og planlæggere i det offentlige, potentielt i samarbejde 
med private aktører, i forsøget på at skabe kreative og innovative åbninger i byen.  
Det interessante heri er, hvordan planlægning af det uplanlagte og uformelle kan 
fungere, når man så at sige vender strategien til en top-down styret proces, hvor 
målet allerede på forhånd er sat og reguleret, frem for den oprindelige taktiske 
bottom-up styring. I et politisk perspektiv associeres fænomenet midlertidigt brug 
typisk med borgerinddragelse og urbant demokrati, og problemstillingen ligger 
derfor i spændingsfeltet mellem bottom-up styrede processer omkring brugen af det 
urbane rum, og den strategiske branding, hvor man ønsker at styrke byens identitet 
og karakter. Det er interessant om, der overhovedet kan dannes rammer for en 
strategisk planlægning af den kreativitet og uforudsigelighed, der normalt forbindes 
med de midlertidige rum. Der ligger en udfordring i, hvordan ideen bag de 
midlertidige byrum kan formå at udfoldes kreativt og åbent, hvis det skal 
planlægges på forhånd.  
Vigtigheden af brugen af midlertidigheden i strategisk planlægning kan ses fra flere 
vinkler. For nogle byer nødvendiggøres det som ren overlevelsesstrategi efter at 
industrien er rykket ud, og bliver således en måde at tiltrække en anden slags 
kapital til byen, som eksempelvis turisme (Samson, 2012: 219). Det er eksempelvis 
den uorganiserede og anderledes kreativitet, der får mange til at rejse til Berlin, 
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hvor denne form for urban udformning har politisk opbakning. Københavns 
Kommune har dog, som modsætning, aldrig rigtigt været fan af uorganiserede 
aktiviteter, det ”fremmede i det kendte” er altid planpolitisk problematisk og derfor 
søges det typisk disciplineret og ordnet (Pløger, 2008: 54). 
Der ligger en udfordring rent strategisk planlægningsmæssigt i tendensen til at 
orkestrere det fremmede og anderledes, der truer, mens man samtidigt modarbejder 
kreative kræfter, der er værdifulde for en strategi om den kreative og turistbaserede 
byudvikling. Pløger påpeger, at byforvaltningerne nemlig gerne vil tiltrække den 
ressourcestærke og kulturorienterede middelklasse, der søger en eksperimenterende 
eventbaseret kultur og ser dette som en forventelig del af det dynamiske, 
oplevelsesrige og uforudsigelige byrum (ibid.). Man forsøger sig fra forvaltningens 
side ofte med en iscenesættelse af midlertidige rum og brug, ved eksempelvis at 
iværksætte en række aktiviteter i endnu ikke anvendte områder, med formålet at 
bruge borgernes ideer til deres udnyttelse. Disse initiativer er dog 
projektorienterede og ser ikke nødvendigvis en særlig værdi i at have midlertidige 
byrum i sig selv (ibid.: 57). Yderligere mener han, at kommunerne bør dog gøre sig 
nogle grundige overvejelser omkring, hvilken måde de ønsker at tænke de 
midlertidige rum ind i byudviklingen og planlægningen. Investorernes interesse er 
typisk præget af, at ”jo flere mennesker vi tiltrækker, jo større er værdien af det vi 
skaber”, men det er ikke nødvendigvis den målsætning for midlertidige rum, som 
kommunen bør implementere ifølge Pløger (ibid.: 57-8). Pløger mener, at det som 
planmyndighed først og fremmest er hensigtsmæssigt at forholde sig til de 
midlertidige byrum som noget temporært, der dog potentielt kan udvikle sig til 
permanente steder med en organiseret struktur, men med midlertidige brugere. På 
denne måde kan disse steder opnå midlertidigheden særlige dynamik og 
entusiasme, samtidig med at de indeholder strategisk kapital for byen. De mest 
attraktive rum for aktiviteter og events, som man ser i dag, er typisk præget af 
uforudsigelighed og dynamik, der stimuleres af den midlertidige brug af dem. 
Tilgængelighed spiller dog en rolle, hvorfor blandt andet investorer og kommune 
hele tiden skal være opmærksomme på det, der opstår og samtidig selv arbejde for 
at noget opstår (Pløger, 2008: 57). 
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Pløger opstiller i forlængelse heraf (mindst) seks grunde til at de midlertidige 
byrum er strategisk vigtige: 
• De giver rum til kreative miljøer, iværksætteri og entrepreneurskab 
• De er attraktive for kultureksperimenter 
• De er attraktive på grund af rimelige udgifter 
• Fordi de er uden bureaukratisering, er de bygget om omkring vilje og    
kreativitet og derfor tilgængelige for det nye 
• De tiltrækker kreative og innovative folk 
• De er rent politisk åbne for nye strømninger og strategiske indsatser omkring  
kunst og kreativitet  
(ibid.: 60) 
 
Rationalerne bag brugen af de midlertidige rum strategisk kan være forskelligartet, 
som ”at det er forskellene, der skaber den gode by”, eller hvorvidt det er et 
spørgsmål om at ville positionere byen kulturelt på linje med andre metropoler eller 
måske begge dele. De kan i princippet både tjene som profilering over for 
omverdenen, samtidig med at de involverer brugerne i byens udvikling (Samson, 
2013: 219). Ikke desto mindre må midlertidige rum altså betragtes som strategisk 
vigtige, især i forhold til at tiltrække kreative kræfter og kompetencer, samt 
opbygge turisme og events. Det er dog i denne forbindelse vigtigere at arbejde med 
processen, kommunikationen og behovene hos brugerne af de midlertidige byrum, 
frem for at udarbejde egentlige lokalplaner. Et sådan arbejde kræver ikke alene 
visioner og strategier, men også modet og evnen til at arbejde med en åben, 
opsøgende og mulighedssensitiv praksis (Pløger, 2008: 60-61). 
 
Dette leder os på mange måder endnu engang til diskussionen omkring retten til 
byen. Først og fremmest er det argumentationen for midlertidige byrums opståen 
som en bevægelse nede fra, der forsøger at generobre byen, som åbner op for 
denne.  
I det københavnske bybillede ses det tydeligt, hvordan borgere drages mod byens 
såkaldte sprækker og (midlertidige) mellemrum i byen, hvor man har mulighed for 
at praktisere nye og alternative måder at bruge disse rum på (Hansen m.fl., 2012: 
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144). Brugen af disse rum er oftest midlertidige (der er i Danmark få eksempler på 
at de er blevet mere eller mindre permanente), fordi måden disse sprækker eller 
mellemrum anvendes på, ofte går ind og udfordrer byens strukturelle logik og 
derfor nødvendiggør et opgør med nogle eksisterende strukturer (ibid.). Dette kan 
både ses som social mobilization, hvor grupper af borgere tager retten til byen og 
dens nyopståede rum, eller som en naturlig konsekvens af ”zapperkulturen”, hvor 
borgere i dag konstant er på udkig efter det nyeste nye, og hurtigt mister interessen 
igen (ibid.). 
 
Historisk kan midlertidige byrum kædes sammen med en social mobilisering, hvor 
frigørelsen af individets brug af rummet står centralt. Ud fra et strategisk perspektiv 
vil det sige, at midlertidighed oftest har haft tradition for at være en bottom-up 
proces, hvor drivkraften oftest har været modstand mod det eksisterende politiske 
system og dets ledere. Lefebvre tager planlægningen op til kritik ved blandt andet at 
stille spørgsmålstegn ved social mobilization rationalet, hvor han forholder sig 
kritisk til det mulige i, at leve i en verden med sociale mobiliseringer, når rum 
generelt er af en politisk størrelse (Lefebvre, 1976: 33). Ifølge Lefebvre brister 
idealet og strategien i de fleste tilfælde bag de sociale reformistiske rammer, som 
håndhæver ejendomsretten og en insisteren på at regulere processen (ibid.). Som 
Harvey også påpeger, trumfer den private ejendomsret de kollektive ideer om at 
fremme retten til byen. Det kan fortolkes således, at kritikken af strategien bag 
brugen af midlertidige rum, groft sagt, kan tage form af at pakke en illusion om 
social mobilisering ind i en social reform.  
En af dem der ser en tendens til at byudviklere strategisk anvender den 
performative bys indvirkning på individet, er Katrine Samson. Hun ser æstetikken 
som værende blevet et redskab til strategisk handling, der navigerer i samfundets 
netværk på lige fod med andre aktører. Æstetik er derved ikke længere bare læren 
om det smukke, men kan snarere forstås som en virkning eller handling i hendes 
optik (Samson, 2012: 222). Det kan synes som et paradoks for æstetikken, at den på 
én gang skal være autonom og uafhængig, samtidig med at skulle fungere som 
instrument til organisering og styring af hverdagslivet samt samfundsudviklingen 
(ibid.: 239). Det fremstår da imidlertid også en smule uforløst, hvilke konsekvenser 
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den strategiske anvendelse af flydende størrelser som oplevelser, virkninger og 
begivenheder har og i hvor ”effektiv” grad de mere æstetiske oplevelser 
overhovedet kan planlægges. Ifølge Samson kan æstetikken så at sige påvirkes og 
designes af arkitekter og urbane designere i forhold til sammensætningen af rum, 
men ikke kontrolleres (Samson, 2013: 227).  
Den performative by ligger på den måde i en gråzone mellem det politiske og 
æstetiske. Produktionen af mening og betydninger kan ikke aftales på forhånd. På 
den måde er æstetikken uforenelig med mange af samfundsplanlægningens 
rationaler, hvilket selvsagt kan give problemer, når det bruges som middel i 
planlægningen (ibid.: 235). Den æstetiske iscenesættelse af events kan imidlertid 
affektive nærværsoplevelser, der henvender sig anderledes suggestivt til borgeren 
end kommunikation og regulær bybranding. Samtidig er de i modsætning til fx 
borgerhøringer og andre politiske demokratiske inddragelsesprocesser, en form for 
byudvikling som brugeren reelt er deltagende i. Den performative by er i den 
forstand særdeles virksom set i forhold til strategisk kommunikation, branding og 
empowermentstrategier (ibid.: 237). Event- og oplevelsesbyen indebærer dog også 
en potentiel risiko for fiasko og dårlige oplevelser med negative bybilleder til følge, 
netop fordi en stor del af kontrollen overgives til brugeren. Men brugeren er på den 
anden side også uundværlig for den performative by, der ikke kan eksistere uden 
brugerens engagement og deltagelse (ibid.: 239) Brugerens engagement og aktive 
medskaben er således et succeskriterie. Det er dermed, på godt og ondt, netop i 
relationen mellem det politiske og æstetiske, overgangen mellem det repræsentative 
demokrati og brugerens oplevelsesdrevne deltagelse, at den performative by har 
sine potentialer (ibid.: 240). 
I projektet Urban Catalyst fremhæves det, hvordan de rum der bliver genstand for 
en given form for midlertidigt brug, ofte vælges efter samme forståelse som 
ejendomsmarkedet. Der søges efter kulturelle, rekreative steder med gode 
nabomuligheder og et såkaldt ”walk-in” klientel (Overmeyer, 2013a: 54). 
Initiativtagerne er oftest hurtigere end det ”normale” ejendomsmarked, da de ser 
muligheder i nye kvarterer, som der ikke er blevet ”opdaget” endnu. Initiativtagerne 
har høje ikke materielle krav og er fleksible og kreative. Altså opdager de som 
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oftest de nye urbane arkitektoniske potentialer og har flair for ukonventionelle 
steder (ibid.). Der kan være forskel på brugere, der ser efter en forpligtelse i det 
uformelle, altså at det skal være helt afskåret fra det typiske bysamfund, eller der 
kan være brugere, der ser efter områder med specifik trafikmobilitet, som kan øge 
opmærksomheden på rummet. Herunder ville det typisk være steder med høj 
fodgængertrafik, tæt på offentlig trafik, indkøbscentre eller store trafikkryds. Altså 
har miljøet og karakteren af stedet en stor indflydelse på de steder, der bruges til 
midlertidige rum (Overmeyer, 2013a: 54). Ideale steder for midlertidige byrum er 
steder, hvor der eksisterer lokal befolkning, gode transport muligheder eller miljø 
med meget trafik (Overmeyer, 2013a: 43). Her kan man igen se hvordan de 
økonomiske og sociokulturelle strukturer er mere eller mindre bestemmende. 
  
Selvom de er bestemmende, pointeres det i Urban Catalyst, hvordan de taktiske 
elementer påvirker strategierne og dermed strukturerne i det urbane. Hvor Lefebvre 
taler om den nære orden der påvirker den fjerne orden, kan der drages en parallel 
mellem hvad bogen Urban Catalyst omtaler som de taktiske elementers påvirkning 
af de strategiske.  
Hvor det strategiske niveau omfatter de magtmæssige strukturer, bryder de taktiske 
praksisser de styrende strategier, ved at udfordre det regulerede og dermed ændre 
samt danne nye strukturer.  
Som ved Lefebvres fjerne orden og måden den styres af industrielle tankegange og 
strukturer, ser Urban Catalyst fundamentet for strategier som udspringende fra ”ens 
eget ståsted”. Her har ens egne regler og autonomi således forhåndsret og bliver 
bestemmende for den reproduktion der sker af stedet. Den midlertidige brug af rum 
er derimod, ikke fra starten bundet op på fastholdte forestillinger om anvendelsen af 
rummet, men må arbejde med, hvad der er til rådighed. (ibid.: 82) Som 
nedenstående citat viser: 
 
”Tactics is marked by lack of power; it is art of the weak. The 
weak individual must constanly seek to derive benefit from forces 
that are foreign to him. Tactics must work with what is there.” 
(ibid.: 82-83).  
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Når vi arbejder med midlertidighed er taktiske beslutninger afhængige af tid og skal 
derfor altid være i dynamisk bevægelse, og klar til at udnytte de fordele og 
åbninger, der viser sig. Midlertidighed kan bruges som taktik til at konvertere rum 
til nye funktioner. Taktikken bliver benytter af aktører, herunder grupper og 
individer, som ønsker at forandre strategien. Den taktiske planlægning er ifølge 
bogen Urban Catalyst typisk domineret af individer med megen entusiasme og gå-
på mod. Den taktiske byplanlægning derimod, ser byen som en hel organisme, og 
forstår hvorledes den økonomiske og sociale struktur påvirker landskabet. Byen ses 
som en størrelse i konstant forandring og der anerkendes, at en stabil og fikseret 
tilstand i byen er uopnåelig. Alt kan på denne måde anses som midlertidigt. Det er 
dog ikke desto mindre vigtigt i den taktiske byplanlægning at have en fast vision for 
områder og byer. Det skal ikke kun handle om at skabe installationer og 
kunstværker, men fokus er at være en fælles front, som implementerer stærke og 
svage aktører i byen (ibid.: 85). Opsummerende har den taktiske byplanlægning; (1) 
et mål og en vision for byen som helhed, (2) bruger erfaring fra de individer der 
allerede bruger stedet, (3) støtter disse aktiviteter og supplere visionerne med byens 
allerede levende organisme (Overmeyer, 2013a: 85). Kontra, i en offentlig 
sammenhæng har strategisk planlægning følgende mål: (1) Konkrete målsætninger 
for byen, (2) ved hvordan og hvor interventionen sker, og (3) udfører planer uden 
mulighed for kompromiser (ibid.). 	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6.0 Analytiske	  opmærksomheder	  	  
Vi har i dette projekt valgt at opdele analysen i to dele, som tolkningsmæssigt 
afhænger af hinanden, for derefter at udlede pointerne i en samlet diskussion og 
konklusion. Da forudsætningerne for teorierne eksisterer på tværs af hinanden, 
benytter vi de teoretiske perspektiver samlet, frit og op imod empirien. De to 
analyse afsnit er inddelt efter processen og produktet af denne. Vi vil her forsøge at 
beskrive, hvorledes analysedelene opdeles og benyttes til at svare på 
problemformuleringen.  	  
6.1 Analysedel	  1:	  Processen	  	  
Den første analysedel tager højde for den kontekst, vores case indgår i, altså 
hvorledes stedet påvirker målsætningerne og processen. Ydermere vil der lægges 
vægt på konkurrencen og dets brief, herunder planlæggernes valg af konkurrencen 
som strategi, og hvorvidt det har påvirket processen omkring det midlertidige 
byrum på Kongens Nytorv.  
Det fremstod tydeligt af det empiriske materiale, at holdningen til midlertidighed er 
bundet op omkring de roller, der agerer i processen. Dette aspekt er vigtigt at tilføje 
i vores analyse, i og med at aktørerne i den konkrete case alle har forsøgt at styre 
processen hen imod egne subjektive forståelser af fænomenet. Derfor har vi 
undersøgt og kortlagt de forskellige aktørers roller, da det er væsentligt for at forstå, 
hvad de hver især får ud af denne strategiform. Opsummerende søger vi en 
forståelse af processen og strategien for udformningen af det midlertidige byrum på 
Kongens Nytorv, hvem er aktørerne, og hvad er på spil. Ligeledes søger vi at 
analysere, hvilke visioner og mål der har været styrende for udformningen af 
byrummet. Altså kommer vi nærmere en forståelse af, hvorfor man benytter 
midlertidige rum som planlægningsstrategi.   	  
6.2 Analysedel	  2:	  Produktet	  	  
Anden analysedel fokuserer på udfaldet af konkurrencen, hvor vi undersøger, 
hvorvidt det funktionelle paradigme har haft indflydelse på det endelige resultat, 
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hvor det funktionelle er de selvfølgeligheder, aktørerne italesætter. Dette skyldes, 
som det fremgår af det teoretiske afsnit, et funktionelt behov i planlægningen, som 
kan virke hæmmende for udfoldelsen af midlertidighedens potentialer. Vi vil derfor 
analysere, hvorvidt processen er blevet påvirket af planlægningsstrategien eller de 
selvfølgeligheder de forbinder hermed.  
Endvidere forsøger vi at analysere, hvad der ligger til grund for deltagernes 
modsatrettede holdninger til vinderforslaget. 
Vi forsøger endvidere at forstå, hvordan forventningerne står i kontrast til det 
vindende forslag. Dette gøres ud fra det empiriske materiale, som vægter de 
subjektive forståelser af konkurrencens udgangspunkt. I dette øjemed hvorfor 
deltagerne har haft forskellige opfattelser om, hvad et midlertidigt byrum er. Vi vil 
undervejs benytte teoretisk materiale, til at forstå hvordan det urbane fænomen 
skjules bag diskurser om, hvad byrum skal kunne.   
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7.0 Analyse	  
7.1 Analysedel	  1	  –	  Processen	  
7.1.1 Et	  midlertidigt	  ansigtsløft	  til	  Kongens	  Nytorv	  	  
Metrobyggeriet i København har forvandlet Kongens Nytorv til en byggeplads, og 
pladsen har dermed i en midlertidig periode mistet sin traditionelle karakter. Mimi 
Larsson påpeger, at midlertidigheden er ”et permanent vilkår” i og med, at der er 
tale om en periode der strækker sig over mange år (Bilag 1: 17). Planlægningen er 
altid kontekstafhængig, det vil sige at planlægningen er orienteret omkring et 
specifikt sted eller rum. Dette betyder, at planlægningen dermed påvirkes af et steds 
historie og kultur.  
 
Kontekstafhængigheden har derfor været essentiel for planlægningen af dette 
midlertidige byrum, og har givet udgangspunkt til brugen af en konkurrencen, som 
på mange niveauer, bryder med den ”klassiske” midlertidighed. Grundet Kongens 
Nytorvs historiske, kulturelle og økonomiske samfundsværdi, har planlæggerne 
valgt at benytte en konkurrence som planlægningsmetode, da de på denne måde 
kunne sikre sig, at nogle på forhånd opstillede kriterier blev imødekommet. Disse 
kriterier har blandt andet været, at forslagene skulle forholde sig til områdets 
mondæne karakter, som nedenstående påviser: 
 
”Altså nu var det kriterier, det var et der var stillet op af Indre By 
Lokaludvalg, selvfølgelig sammen med os, men det har været et 
stærkt ønske derfra, at man synes det skal - jeg tror de sagde 
"forholde sig til" - områdets historie og æstetik eller noget i den 
retning.” (Bilag 1: 11).  
 
Som det fremgår af casebeskrivelsen, herunder det første kriterium i konkurrencen, 
er det tydeligt, hvorledes stedets kulturelle og historiske betydning påvirker 
strategien bag planlægningen.   
Kongens Nytorvs funktion, før metrobyggeriet, var et af Københavns mest 
benyttede hot-spots. Metrobyggeriet har i en midlertidig periode dog elimineret 
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denne funktion. I planlægningen af dette specifikke byrum har strategien netop 
været at forsøge at gendanne en grad af den oprindelige funktion for området. 
Formålet med planlægningen af dette hjørne på Kongens Nytorv er netop, at det 
midlertidige byrum skal fungere som en magnet, der tiltrækker de ”rigtige” grupper 
af individer og markedsfører lokalområdet på en hensigtsmæssig måde.  
I nedenstående uddrag belyses overvejelserne tydeligt omkring hvilken betydning 
stedet har både kulturelt og i forhold til turismen. Kongens Nytorv er: 
 
”(…) et sted med nogle meget specielle bygninger og store 
kulturinstitutioner og turistattraktioner lige ved siden af… Og det 
ville vi gerne have, at folk tænkte ind i det (læs: forslaget), sådan 
så man ligesom fik fokus på, at det var et byrum, der var tænkt til 
Kongens Nytorv og ikke lige så godt kunne være i Vanløse 
eller…” (Bilag 2: 18).  
 
Herunder, ligeledes på grund af Kongens Nytorvs særlige betydning og omgivelser, 
begrundes initiativet med, at alternativet, hvor det nye rum står tomt, ikke ville 
være en løsning. Det kan udledes her, at der er benyttet specifikke strategier som 
skal sikre, at stedets økonomiske potentiale bliver udnyttet. Som det fremgår af 
citatet er Kongens Nytorv et sted, som har stor økonomisk potentiale i form af de 
”specielle bygninger og store kulturinstitutioner”, der tjener som 
”turistattraktioner”, som vil miste deres brugsværdi og indtjening, hvis ikke 
Kongens Nytorv gøres mere attraktivt. 
 
Byrummet fungerer ligeledes som et midlertidigt ansigtsløft, der søger at fjerne 
opmærksomheden fra byggerodet og tillægger Kongens Nytorv en midlertidig 
værdi, der med stadighed kan få dette område til at fremstå som et unikt sted i 
København. 	  
7.1.2 ”Det	  skulle	  ikke	  være	  et	  træls	  sted”	  	  
Som udledt i ovenstående afsnit skal det specifikke midlertidige byrum på Kongens 
Nytorv fungere som et unikt sted i København. Derfor har planlæggerne også haft 
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klare visioner for, hvordan rummet ikke skulle benyttes. Det fremgår af 
interviewene med planlæggerne, hvordan de forsøger at styre planlægningen i en - i 
deres optik - hensigtsmæssig retning, herunder at rummet absolut ikke skulle 
benyttes som toilet eller til cykelparkering.  
 
”Da jeg så tegningerne for hvordan man skulle udvide den her 
byggeplads, så kunne jeg godt se, jamen der kommer til at være 
sådan noget der meget nemt kunne komme til at blive sådan et 
tissested eller cykelkirkegård.” (Bilag 1: 4).  
 
Dette argument bliver brugt flere gange, hvorfor netop ovenstående kan udledes. 
Det fremgik under informationsmødet, at planlæggerne var  meget optagede af, at 
rummet ikke ville blive brugt som ”et offentligt toilet” eller ”en cykelkirkegård” 
(Bilag 10). I og med at planlæggerne har forsøgt at styre rummet til, hvad det ikke 
skulle være, kontrollerer de i høj grad de aktiviteter, der så skal foregå i rummet. 
Altså at Kongens Nytorv ikke må stå i ”forfald”, da det på mange måder er 
Københavns ansigt udadtil, samt repræsenterer det mondæne og kulturelle 
Danmark.  
Det fremgår af briefet og interviewene, at brugerne i området i høj grad er pendlere 
og især turister. Målet var dermed også at tiltrække eller bibeholde disse grupper, 
som brugere. Det kan tolkes, at strategien bag at regulere området til disse typer af 
brugere, især turister, er at opnå en genskabelse af Kongens Nytorv som en 
turistattraktion. Her kan midlertidigheden ideelt set skabe et flow af nye projekter, 
som både tiltrækker turister og giver byen en profil af at være kreativ og innovativ, 
som vægtes højt i den interurbane konkurrence. Det kan derfor tolkes, at 
planlæggernes visioner og hensigt grundlæggende har været, at det midlertidige 
byrum skulle kunne indgå i Kongens Nytorvs udtryk. Dette har resulteret i et behov 
for en form for kontrol over processen, men ikke nødvendigvis over produktet af 
denne, hvorfor man muligvis har valgt konkurrencen som planlægningsmetode og 
strategi.  
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Ved at bruge en konkurrence, har planlæggerne dermed haft mulighed for at 
fastsætte rammerne og kriterierne, som forslagene skulle bedømmes ud fra. 
Konkurrencen skaber flere muligheder for kontrol hos planlæggerne, herunder 
kontrol over konkrete fysiske rammer for projekternes udfoldelser, en 
kontekstmæssig forståelse af stedet samt at nedsætte et dommerpanel til at udvælge 
vinderen af konkurrencen, som i dette tilfælde har været en metode, hvor 
planlæggerne har kunnet påvirke forslagene uden at diktere dem. Eksempelvis 
udtaler planlæggerne, at kriterierne fungerer som ramme, og det er op til den 
enkelte deltager at læse, hvilken betydning det skal have for hans/hendes 
projektudformning. Der er eksempelvis ikke tilknyttet en klar definition til, hvad et 
opholdssted er.  
 
”(…) Men det gør også det når man laver en konkurrence, at du 
stiller nogle rammer op som folk kan tænke inden for og det giver 
nogle meget mere ambitiøse forslag.” (Bilag 1: 3-4). 
 
Ovenfor argumenterer Lene Bidstrup for, at man med en konkurrence også 
tiltrækker mere seriøse deltagere, der kan afgive mere ambitiøse forslag, hvilket har 
været vigtigt, da tidshorisonten for byrummet er forholdsvis kort. En vigtig pointe i 
forhold til udvælgelsen af dommerkomiteen, har været at forsøge at skabe lokal 
forankring, der kunne legitimere såvel processen som det projekt der vandt. Som 
Lene nedenfor argumenterer, er der mange erhvervsdrivende i området, hvorfor 
man er nødt til at inddrage dem i beslutningerne.  
 
”(…) Men der er rigtig mange erhvervsdrivende og de skal også 
ligesom kunne leve med det eller hvad man kan sige… Så det er 
også en måde at tage nogle konflikter på forhånd eller hvad man 
kan sige, at undgå nogle potentielle konflikter på længere sigt.” 
(Bilag 2: 22).  
  
Strategien var dermed at tage konflikterne på forhånd, således at det ikke skaber 
forstyrrelser i den videre proces.   
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Netop fordi der ikke er mange borgere, der bor i dette område, har det på mange 
måder været mere hensigtsmæssigt for planlæggerne at bruge en konkurrence, da 
man på den måde kunne sikre en lokal forankring igennem erhvervsdrivende i en 
dommerkomite. Nedenfor beskriver dommeren Jan, sit syn på det at der bliver skabt 
en byrum lige ved siden af hans virksomhed.  
 
”Og så synes jeg, når vi får en nabo ind, som et byrum et eller 
andet, så tæt på som nabo, så synes jeg godt, at jeg ville være 
med til at have indflydelse.” (Bilag 8: 105).  
 
Det er vigtigt for Jan Brink-Pedersen at få indflydelse på, hvilket projekt der skal 
opføres. Igennem interviewene er det kommet frem at de to erhvervsdrivende ikke 
gik til mødet i dommerkomiteen med de klareste meninger om hvad præcist der 
skulle være, men i højere grad hvad der absolut ikke skulle være.  
Dommerkomiteen bestod af en bred skare af aktører med forskellige interesser og 
fagligheder. Dommerne har derfor også haft forskellige roller i selve 
udvælgelsesprocessen. Lene Bidstrup forklarer rollefordelingen således: 
 
”Vi havde de to lokaludvalgsmedlemmer, som man kan sige var 
sådan lidt all around måske. Og så stadsarkitekten, der helt klart 
havde noget indsigt i noget æstetisk og noget funktionelt, og 
hvordan tingene ser ud i byen, og havde nogle faglige 
præferencer til, hvad hun gerne så… Og så havde vi de to 
erhvervsdrivende fra D’Angleterre og fra vinhandleren, Skjold 
Burne, og de havde jo et meget praktisk perspektiv til, hvad vil 
fungere i hverdagen og de havde også noget viden om, hvordan 
det blev brugt det område der…” (Bilag 2: 20).  
 
Ovenstående citat viser tydeligt, at der var tænkt over valget af dommerne og hvad 
deres rolle skulle være i forhold til konkurrencen. Valget af dommerne er også en 
måde at styre processens gang. Dette kan forstås som en måde, hvorpå Lene 
Bidstrup og Mimi Larsson har forsøgt at styre og varetage Indre By Lokaludvalg og 
Byens Hegns interesser i forhold til udformningen af byrummet. Det kan tolkes, at 
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de har haft tillid til, at vinderforslaget blev udvalgt inden for de rammer og visioner 
de havde fastlagt for processen.  
 
Dommer  Klaus Holsting beskriver sin egen rolle som værende af den, der skulle 
være af den ”modsatte” mening i forhold til de erhvervsdrivende. Det kan tolkes, at 
denne tanke bunder i en forestilling om, at de erhvervsdrivende i højere grad vil 
vægte personlige og erhvervsmæssige præferencer frem for almene interesser, hvor 
Klaus Holsting i kraft af sin stilling som lokaludvalgsmedlem i højere grad ville 
beskytte de almene interesser. Klaus Holsting udtaler sig endvidere om de andre 
dommeres roller i udvælgelsesprocessen. Han forklarer, at de erhvervsdrivende 
generelt var mere optagede af, hvordan projekterne i praksis ville se ud, hvorfor de i 
højere grad ekskluderede bestemte projekter frem for aktivt at tale for andre 
projekter, og derfor heller ikke havde særligt specifikke meninger om, hvilket slags 
byrum det skulle være: 
 
”Så derfor har de måske ret i der har været en eller anden form 
for selvcensur, at det skulle også være de kunne holde ud at se 
på.” (Bilag 7: 102).  
 
Det kan dermed tolkes, at Klaus Holsting implicit er inde på, vigtigheden af, at 
dommerkomiteen er repræsentativ for de mange interesser, der er omkring et 
område som Kongens Nytorv. En helt anden tilgang til rollen som dommer finder vi 
hos Jan Brink-Pedersen, som i højere grad navigerer mellem forslagene ud fra hans 
egen subjektive æstetiske smag. Han ser derfor sig selv som værende repræsentativ 
for området, i og med at D’Angleterre er nabo, hvorfor han mener, at en yderligere 
demokratisering i form af borgerinddragelse, ville være for ”langhåret” og ”for 
demokratisk” (Bilag 8: 110). Dommerne havde altså forskellige forestillinger om 
deres respektive roller. Herudover bliver stadsarkitekten flittigt nævnt i 
interviewene med dommerne, i og med at hun var fortaler for vinderprojektet. Som 
Lene Bidstrup nævner havde stadsarkitekten en unik rolle:  
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”Og så stadsarkitekten, der helt klart havde noget indsigt i noget 
æstetisk og noget funktionelt, og hvordan tingene ser ud i byen, og 
havde nogle faglige præferencer til, hvad hun gerne så…” (Bilag 
2: 20).  
 
Stadsarkitekten er ifølge Lene Bidstrup valgt ind i dommerkomiteen for at sikre et 
kvalitetstempel af resultatet, som skaber tillid til dommerkomiteen. Hendes stilling 
som stadsarkitekt legitimerer den endelige udvælgelse blandt forslagene og dermed 
kan man argumentere for, at kriterierne er imødekommet. Hun fungerer dermed 
som en ekspert i det ”æstetiske” og ”funktionelle”.  
 
”Hun er jo arkitekt og har jo meget mere forstand på byrum og 
hvad der virker end jeg har – mere erfaring i hvert fald.” (Bilag 
7: 98). 
 
Klaus Holsting beskriver også, at han ser Tina som en autoritet inden for feltet og at 
hun som dommer har haft mere indflydelse på udvælgelsen end de andre dommere i 
kraft af hendes faglige kunnen, hun har ”meget mere forstand på byrum” og 
”meget mere erfaring”.  	  
7.1.3 En	  ny	  slags	  pioner	  	  
Konkurrencen om det midlertidige byrum er et samarbejde mellem offentlige og 
private aktører, et samarbejde der efterstræbes i moderne byudvikling. Potentialerne 
ved dette er at give rum til nye kreative miljøer, entreprenørskaber og være en 
åbning for urbant iværksætteri. 
Hensigten med at benytte en konkurrence som en strategi for planlægningen af det 
midlertidige byrum, har været at tiltrække urbane pionerer for at skabe endnu et 
innovativt miljø i byen. Det er dermed relevant at undersøge – omvendt - hvilke 
bevæggrunde deltagerne har haft for at medvirke i denne konkurrence. Har 
aktørerne egne bevæggrunde for at deltage i tråd med planlæggernes hensigter eller 
har årsagerne været andre, som eksempelvis at profilere sig selv? Lene Bidstrup 
forklarer, at deltagerne har været:   
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”Det har for det meste være nogle, der havde en eller anden form 
for faglig tilgang til byrum… Det har været… Der har været en 
del studerende, arkitektstuderende, bygningskonstruktører og 
kunstnere…” (Bilag 2: 23).  
 
De faggrupper der nævnes, kan i høj grad, med henvisning til teorien, karakteriseres 
som incubators; en gruppe der ser potentialer i midlertidige rum, som et slags 
spring board til at stige professionelt og skabe netværk der åbner op for fremtidige 
muligheder. De deltagende i konkurrencen både var selvstændige og fra 
virksomheder, så havde deltagelsen reklamemæssig værdi for aktørerne. Vinderen 
Dina pointerer, da vi spørger ind til, hvad der fik hende til at deltage.  
 
”Det er uden tvivl rigtig godt, altså når man laver projekter, det 
er jo et billede udad til. Det her laver vi - det er os, der har lavet 
det. Så det er vel PR. Der kommer til at være et skilt her, hvor 1:1 
logo på. Hvor der står, det er os der har lavet det. Og så billeder 
på hjemmesiden. Forhåbentligt offentliggørelse, altså. Og så for 
at have det - det lyder måske banalt - men for at have det sjovt.” 
(Bilag 6: 89).  
 
Her kan det tydeligt tolkes, hvordan bevæggrunden for at deltage, udover at ”have 
det sjovt”, har en anden dimension, der omhandler at skabe PR for virksomheden 
eller for den enkelte deltager. Altså eksisterer der en anden motivationsfaktor bag 
deltagelsen i konkurrencen, som handler om profilering og anerkendelse. I kraft af, 
at planlæggerne har valgt at benytte konkurrencen som strategisk planlægning, har 
de muligvis kun tiltrukket deltagere, der også har set potentiale i at bruge det 
midlertidige rum, som en mulighed for at stige professionelt i graderne.  
Der kan dermed ikke identificeres en politisk bevæggrund for deres deltagelse, som 
det ses i den klassiske politiske enklavebenyttelse af midlertidig brug. Der er tale 
om en anden agenda bag brugen af midlertidige rum af de forskellige aktører. Der 
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er altså tale om ny urban pioner i form af deltager i denne konkurrence der bruger 
midlertidighed på ny måde.  
Deltagerne bruger konkurrencen som et spring board og holder sig dermed måske 
tilbage, hvad angår kreativitet, da det handler om at vinde en konkurrence, hvilket 
er lig med profilering.   
Dommerne var ligeledes strategiske, grundet deres valg og fravalg, som for nogle 
ikke måtte være for ”vildt” i forhold til det fine kvarter, men samtidig være et rum i 
byen, hvor midlertidigheden skal skabe fokus og branding på en bydel i opbrud. 
Det kan diskuteres om de forskellige aspekter i processen kontrolleres således, at 
det såkaldte uforudsigelige byrum ender med at agere som et mere strategisk rum, 
der har visioner om primært at skabe turisme og kapital til området.  
 
Konkurrencen som strategi åbner på andre måder op for planlægningsprocessen. 
Både Mimi Larsson og Lene Bidstrup bliver interviewet omkring hvordan 
processen er foregået og hvad deres holdninger er til briefet. 
Lene Bidstrup beskriver en ”hårfin balance”, mellem åbenhed og lukkethed i 
konkurrencen, men ser ikke de krav, der er blevet opstillet som værende 
begrænsende. Hun argumenterer endvidere for at kravene lægger op til tolkning. 
Ydermere udtaler hun, at de omvendt har diskuteret, hvorvidt der skulle stilles flere 
krav om, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre. I og med at midlertidighed, set 
som strategisk planlægning, er et forholdsvist nyt fænomen i Københavns 
Kommune, kan vi her udlede at det bliver behandlet med varsom hånd fra 
planlæggernes side. De vil gerne åbne op, men er ikke meget for at slippe al 
kontrol. Valget af konkurrenceformen, stemmer rent strategisk overens med Pløgers 
påstand om udfordringerne i Københavns Kommunes byplanlægning. Det 
uorganiserede aspekt, der eksisterer i midlertidighed, kan – hvor end man gerne vil 
– være svært at favne i en kommune, som planpolitisk typisk søger det mere 
disciplinerede og styrede. På den anden side udtaler Mimi Larsson, at man i denne 
konkurrence strategisk har valgt at lempe for kravene, netop for at holde 
konkurrencen mere åben, hvilket også stemmer overens med blandt andet Indre By 
Lokaludvalgs vision om at skabe åbenhed i forbindelse med midlertidige projekter 
omkring metrohegnet.   
Der kan her argumenteres for, at det ligeledes åbner op for og gør processen mere 
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overskuelig, især for deltagerne, da det giver dem bedre muligheder for at udforme 
et projekt, der kan lade sig gøre. Det kan dermed tolkes, at planlæggerne befinder 
sig i spændingsfeltet mellem på den ene side at holde processen så åben som mulig 
- således at de forslag de får indsendt kan blive kreative - og på den anden side 
alligevel, at opstille nogle helt faste rammer grundet fysiske begrænsninger.   	  
7.1.4 I	  spændingsfeltet	  mellem	  tanke	  og	  handling	  	  
En af de mere udtalte forventninger fra planlæggernes side, var at dette byrum 
skulle bruges som en eksperimentfase. Det er ifølge Hofmeister ligeledes denne 
måde man opnår en særlig dynamik med brugen af midlertidighed og hvor man på 
samme tid kan bibeholde en strategisk kapital for området. Det er altså 
uforudsigeligheden, der her er vigtig for skabelsen af byrummet.  
 
”Man skulle prøve at udnytte det så positivt som man kunne, ved 
at se det som en slags eksperimentfase kan man sige, hvor man 
ligesom kan gøre nogle andre ting med byens rum, som man 
måske ellers ikke ville føle behov for.” (Bilag 2: 16).  
 
Det kan fungere som en eksperimental fase og på den måde agere katalysator for ny 
brug. Tidshorisonten er gældende for dette synspunkt, da det retfærdiggør den 
eksperimentelle brug af byen. Det kan dog tolkes, at de interviewede alle har 
forskellige karakteristika for et midlertidigt byrum, hvilket også udtrykkes tydeligt i 
de forskellige forslag, indsendt til konkurrencen.   
Vinderens forslag bryder de forudsatte normer for hvad et traditionelt byrum skal 
kunne. Dina mener, at det handler om at prøve kræfter med det nye, kreative og 
uforudsigelige.  
 
”Det at man kan prøve noget af, få lov at prøve noget skørt af, 
eller noget anderledes. Men ligesom anslå en tone om, hvordan et 
rum kan bruges, og så ligesom se hvad er det der sker, altså 
hvordan bliver det modtaget (...) Det er sjovt at lege og lave noget 
skørt, og hvis det ikke virker, så kan man fjerne det igen. Men det 
netop også kan åbne øjnene for at se, okay sådan kan man også 
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bruge det her rum, eller bare have det sjovt i en periode.” (Bilag 
6: 80-81).  
 
Ud fra dommernes og vinderens udtalelser kan vi udlede, at byrummet på Kongens 
Nytorv skal bruges som en form for katalysator for, en anden måde at bruge byen 
på. Derfor bliver dette byrum tillagt en anden betydning end kun at være 
funktionelt. Men gennem interviewene med deltagerne fremgår det tydeligt, at der 
alligevel eksisterer forskellige syn på, hvad midlertidighed skal kunne.  
Som det ligeledes fremgår af det teoretiske afsnit, er midlertidighed et begreb, der 
ikke kan findes et entydigt svar på hverken udformning eller definition af. Dette 
kan ligeledes tolkes ud fra deltager Anns syn på midlertidighed. 
 
”Because what is it? It is nothing. It is a word. It is a concept. It is 
something that you can put everything inside.” (Bilag 3: 45).  
 
Især er det interessant, både fra en teoretisk vinkel, men ligeledes en analytisk at 
hun anser begrebet som noget ”you can put everything inside”, da det essentielle 
netop er, hvilke begreber eller ord deltagerne udfylder midlertidighed med. Alle 
deltagere har været i stand til, i større eller mindre grad, at definere begrebet på 
deres egne præmisser. De har imidlertid overordnet været enige om at knytte 
midlertidighed med kreativitet og det uforudsigelige.   	  	  
7.2 Analysedel	  2	  –	  Produktet	  	  	  
7.2.1 ”Mere	  damp	  på	  LOL-­‐toget”	  –	  det	  taktiske	  og	  uforudsigelige	  	  
Det fremgår af ovenstående analysedel, at de involverede aktører generelt har en ret 
ensartet opfattelse af det midlertidige byrum og det, det kan tilbyde i form af 
kunstnerisk frihed og kreativitet. Det anses som et rum, der åbner op for anderledes 
og mere radikale udformninger og aktiviteter i forhold til de mere permanente 
byrum - en opfattelse af de midlertidige byrum, der danner genklang i vores 
teoretiske materiale omkring egenskaberne ved det midlertidige brug. Alligevel er 
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de forventninger, de går ind til konkurrencen med, i form af deres forslag og 
forestillinger omkring det specifikke midlertidige byrum på Kongens Nytorv, 
markant anderledes end måden, de ellers opfatter fænomenet på. Denne 
forventningsuoverensstemmelse må til dels tillægges kommunikationen omkring 
konkurrencen i form af briefet og det infomøde, der bliver holdt op til 
konkurrencen. På den anden side ser vi en markant forskel i fortolkningen af briefet 
til konkurrencen mellem vinderen og de øvrige deltagere, vi taler med, hvilket 
vidner om, at briefet i høj grad har haft den betydning man læser ind i det. 
  
Konkurrenceformen åbner op for, at der i princippet kan sendes anderledes kreative 
forslag ind til vurdering. Det tydeliggøres i kraft af vinderprojektet, at der er sket 
noget i processen som ingen rigtig havde forventet ville ske. Som det dialektiske 
forhold mellem forventningerne og resultatet udfoldes, tydeliggøres det, at der er 
sket noget uforudset, der går imod de specifikke forventninger til byrummet på 
Kongens Nytorv, men egentlig er i overensstemmelse med deres mere generelle 
forestillinger om midlertidige byrum, både hos deltagere, planlæggere og dommere. 
Lene Bidstrup udtaler: 
 
”Fx så var vinderprojektet meget forskelligt fra anden og 
tredjepladsen. Jeg tror heller ikke det var noget dommerkomiteen 
selv havde forudset, at det var det projekt… De sad faktisk 
efterfølgende og var sådan nå ok, den havde jeg ikke lige set 
komme (griner). Og det var der måske ikke rigtig nogen af dem, 
der havde, fordi det var ikke det projekt, som blev fremhævet, da 
de mødtes. Der var ingen der havde tænkt: jeg kunne godt tænke 
mig nogle heste i lilla farver (griner).” (Bilag 2: 25).  
 
Citatet viser med al tydelighed, at forslaget med hestene har overrasket både 
planlæggere og dommere, og at det dermed har formået at rykke nogle grænser hos 
aktørerne for, hvordan byrummet på Kongens Nytorv og dets udformning og 
funktion har kunnet og kan se ud. Det er, som Lene Bidstrup nævner, svært at 
forestille sig, en dommer gå ind i dommerpanelet med det meget specifikke ønske 
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om at få noget så abstrakt, som lyserøde heste opstillet på Kongens Nytorv. 
Vinderforslaget er for specifikt på en uhåndgribeligt måde, og umiddelbart for 
ufunktionelt til, at det var noget man på forhånd kunne have forstillet sig. Deltager 
Anders er lige dele overrasket og fascineret af vinderforslaget:  
 
”Det er så vildt! Det er sådan klassens ADHD barn, der bare lige 
får 100 eller 150 tusinde, så lav lige et eller andet. Jeg kan godt 
lide den naivitet, den der umiddelbare fascination, der ligger i 
noget så bizart, som de røde heste.” (Bilag 5: 70). 
 
Når Anders forbinder vinderforslaget med ”ADHD” og ”naivitet”, ligger det 
implicit i hans udtalelse, at han i hvert fald ikke mener, at styrken ved projektet er, 
at det har en særskilt velovervejet funktion eller tjener et meget bevidst formål, men 
at man bare har forsøgt at ”lave et eller andet”. På den anden side udtrykker han 
også fascination af forslagets ”bizarre” udtryk. 
Udtalelsen vidner om, at han egentlig er ret vild med projektet, men på samme tid 
også overrasket over sin egen fascination.   
Nogenlunde samme reaktion og opfattelsen af, at noget bizart er i spil, udtrykker 
dommer Klaus Holsting også. Han udtaler, at han indledningsvist havde udelukket 
projektet fuldstændigt:  
 
”Men forslaget der vandt, det havde jeg faktisk taget helt ud, jeg 
synes bare det var totalt fjollet! What, jeg forstod ingenting…” 
(Bilag 7: 97). 
 
Forslaget med hestene stemmer ikke umiddelbart overens med de forestillinger om 
et byrum, Klaus Holsting går ind til konkurrencen med. Han synes faktisk i starten, 
at det er et direkte useriøst forslag, fordi han ikke rigtig forstår det, i hvert fald ikke 
i forhold til den referenceramme han arbejder ud fra inden mødet i 
dommerkomiteen. 
Dina forklarer om sit projekt, at den endelige benyttelse ikke er fastsat på forhånd. 
Dette begrunder hun med hendes forståelse af midlertidighed og hvad hun mener 
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dét indebærer. Vi ser, at hun lægger sig fast på, at midlertidige projekter kan noget 
”andet”, og at formålet med dette projekt i højere grad består i at ”slå en tone an” i 
rummet end at fastlægge en bestemt definition af projektet og dets brug. Hendes 
overvejelser eller mangel på samme i forhold til forslagets funktionelle hensigter 
hænger tæt sammen med hendes tolkning af briefet til konkurrencen, som hun anser 
som ”fri leg”, mens andre ser og inkorporerer mere funktionelle kriterier for deres 
forslag. Denne sammenhæng ser vi mellem samtlige deltagere og de forslag de 
indsender, hvoraf de fleste har forstået briefet og dets kriterier på en mere 
bogstavelig måde. Anders forklarer, hvordan briefet til en vis grad har afholdt dem 
fra at implementere nogle mere spraglede ting i deres forslag. 
 
”Skal vi gøre noget ved det? Skal vi tune op for den? Skal vi gøre 
det lidt åndssvagt? Ikke åndssvagt, men skal vi putte noget mere 
damp på LOL-toget? Men vi var sådan lidt, også når der står, at 
det skal være noget mondænt, så var vi sådan…” (Bilag 5: 73). 
 
Der er dermed stor forskel på måden, hvorpå Dina ser oplægget til konkurrencen 
som ”fri leg” og hvordan Anders og hans kollega læser det, som om, at her må de 
hellere skrue ned for det spraglede og ”åndssvage”.  
Andre forslag lægger meget stor vægt på det funktionelle og tager briefet langt 
mere bogstaveligt, som eksempelvis det forslag, der endte med at indtage 2. 
pladsen. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                        (Web 2)  
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Dette vidner om, at deltagerne læser deres egne forskelligartede forståelser ind i 
den præcis samme skrivelse og derved altså lægger deres egne forståelsesrammer 
ned over formuleringen af briefet. Det er som sådan ikke noget mærkværdigt i at 
læse sin egen subjektive forståelse ind en tekst, men om ikke andet, understreger 
det vigtigheden af at være bevidst omkring kommunikationen og den indflydelse 
det kan have i forhold til de resultater, man får ind. Afsnittet siger noget om de 
forskellige forestillinger om det midlertidige byrum og dets uforudsigelige natur og 
ikke mindst, hvordan aktørernes forskellige forståelsesrammer får betydning for 
måden, hvorpå de tolker den samme skrivelse meget forskelligt.  
På den ene side ses det, som hos Anders og de fleste af deltagerne, vi var i kontakt 
med, at man med henvisning til brief eller infomøde har lagt låg på nogle ting, man 
ellers ikke nødvendigvis ville have lagt låg på, hvad enten det tillægges deres 
opfattelse af funktionalitet eller det mondæne udtryk. Specielt de to begreber 
funktionalitet og mondæn synes at aktivere en traditionel og på sin vis ensidig 
forståelse hos deltagerne, eller det Lefebvre jf. teoriafsnittet, beskriver som ”den 
blinde plet”; at man ser det urbane gennem nogle strukturelle rammer, der 
begrænser dette syn. Dette kan også være med til at forklare, hvorfor folk 
overraskes, måske forkaster det, men så alligevel tiltrækkes af forslaget – også 
selvom de ikke alle helt forstår hvorfor.  
På den anden side skaber konkurrencen, qua vinderforslaget, en åbning i processen, 
der potentielt muliggør anderledes fortolkninger af det funktionelle byrum; en 
situation der, som Levesque meget sigende omtaler det, kan blive ”rumskabende for 
spontan kreativ tilegnelse og uformelle anvendelser”. Valget af vinderforslag kan 
således ses som et taktisk træk, der samtidig med at forholde sig til, også skaber 
forandring i forhold til den overordnede strategiske planlægning og dennes 
målsætninger, idet vinderforslaget på mange måder går ind og forandrer opfattelsen 
af det midlertidige byrum på Kongens Nytorv. 	  
7.2.2 ”At	  slå	  en	  tone	  an”	  	  
Som det tydeliggøres i ovenstående afsnit, er det gennemgående for de involverede 
aktører, at de er meget overraskede over vinderprojektet. Samtidigt forholder de sig 
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alle sammen i højere eller mindre grad positivt til det. Det lever således som sådan 
ikke op til deres forventninger, men der er alligevel noget over det, der tiltaler 
aktørerne. Dette kan i for sig synes som et paradoks og er interessant at undersøge, 
hvad der ligger til grund herfor.  
Det kan synes selvmodsigende, at aktørerne stiller sig uforstående over for et 
projekt, der på mange måder besidder uforudsigelige og kreative kvaliteter som 
netop er det, de forbinder med midlertidighedens potentialer. 
 
I empirimaterialet ser vi generelt, at aktørernes positive udtalelser overfor projektet, 
oftest efterfølges af udtalelser som: ”Den er sjov, men hvorfor? Hvad kan den lige? 
Øh… Jeg synes… Jeg ved sgu ikke… Lidt undren…” (Bilag 5: 71).  
Det fremgår heri, at det, der ikke giver mening, er hestenes umiddelbart manglende 
funktion. De er enige om, at det er et interessant og anderledes forslag, men har 
svært ved at forholde sig til, at projektet ikke som sådan er tildelt en funktion på 
forhånd. 
Blandt andet Anders´ mindre frustrerede udtalelse udtrykker denne følelse. 
 
“Jeg kan godt lide det, selvom jeg er lidt flov over det på en eller 
anden måde… Fordi det opfylder ingen sådan umiddelbare 
behov.” (Bilag 5: 70).  
 
Det funktionelle og at byrummet kan tildeles en speciel definition af en art, spiller 
således en stor rolle for deltagerne. I forsøget på at acceptere vinderforslaget, 
forsøger de respektive deltagere at tillægge det bestemte funktioner. 
Vinderprojektet bliver eksempelvis omtalt som ”en byfest”,  en ”art installation”, 
” noget ”event-agtigt”, et slags mødested: ”vi mødes ved hestene”. Derudover 
fremhæves projektet flere gange som noget ”sjovt”.  
Det er først når de kan tillægge det en meningsfuld funktion inden for deres 
referenceramme, at de accepterer og anerkender projektet. Det kan dermed udledes, 
at det i høj grad er aktørernes egne forestillinger, der bestemmer, hvilke muligheder 
og ikke mindste umuligheder, der i sidste ende begrænser dem i udformningen af 
deres projekter.  
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Funktionalitet forholder sig til det konkrete, hvor vinderprojektet, i en 
byrumskontekst, er af en mere abstrakt karakter. Hensigten med projektet har heller 
ikke været, at det skulle kunne noget bestemt, der var defineret på forhånd. Dina 
forklarer, at det for hende har været vigtigt, at det er op til brugerne at bestemme, 
hvad de vil bruge det til og ikke bruge det til.  
 
”(…) denne her (læs: hendes forslag, red.), er lidt mere sådan... 
Nu sætter vi noget ind og ser hvordan de vil bruge det. Eller hvad 
giver det? Det kan også være, at der aldrig er nogen der går ind i 
den firkant, at de alle går sådan her. Så ja, nå okay... Øv! Det 
ville I så slet ikke røre ved. Det håber jeg overhovedet ikke sker, 
men altså det er et forsøg værd. Ej det tror jeg ikke sker!” (Bilag 
6: 92).  
 
Projektet giver dermed brugerne frihed til selv at vælge den funktion, de ønsker at 
tillægge det og giver på denne måde plads til, at de selv kan tilegne sig rummet på 
en måde, de finder meningsfuld. Forslaget har på den måde karakter hen imod et 
mere performativt formål, hvor kriteriet for succes ifølge Dina afhænger af 
brugernes engagement og aktive medskaben – meget i overensstemmelse med 
Samsons beskrivelse af den performative by og dens virke. På denne måde lægges 
en stor del af kontrollen og definitionen af byrummets karakter ud til brugerne, hvor 
potentiel risiko for fiasko og dårlige oplevelser med negative bybilleder til følge, 
herved altid vil være faren. 
 
Lene Bidstrup forklarer, at der har været en ret klar sammenhæng mellem 
deltagernes baggrunde og deres respektive projekter: 
 
”Men det er også helt klart, at deres faglighed har noget at gøre 
med, hvordan de har tolket det… Man kunne helt klart se sådan 
en rød tråd i hvilke typer af deltagere, der foreslog, hvilke typer 
af projekter.” (Bilag 2: 27).  
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Dette understøtter ovenstående fortolkning, hvor det bliver draget paralleller 
mellem aktørernes referencerammer og den måde de forholder sig til 
vinderprojektet på. Deltagernes faglighed er også i høj grad med til at udgøre deres 
reference i forbindelse med konkurrencen.  
 
At det funktionelle spiller en stor rolle for deltagerne, kan også illustreres ved 
udformningen af to af de interviewede deltageres projekter.  
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
        (Ib Mogensen & Kasper Old – Out-sider)  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      (Delphine Piault - Pio Studio)  
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Disse projekter kan både visuelt og ud fra deltagernes fortælling herom, tolkes som 
kreative forslag og opfylder på sin vis dermed ”kravet” om uforudsigelighed. 
Projekterne indeholder alligevel en form for byrumsmøbel, hvorfor de stadig kan 
betegnes som et funktionelt byrum i klassisk forstand. Det er derfor visuelt et 
anderledes byrum, som dog er i tråd med forestillingerne om byrum 
indholdsmæssigt. Det funktionelle vægtes højere end det æstetiske i sidste ende. 
Eksempelvis udtaler deltagerne, der har indsendt dette forslag, at de i processen 
havde gjort sig overvejelser om at gøre deres projekt mere ”spraglet” og ”bizart”, 
men ikke havde integreret det i projektet, da det i deres optik stod i kontrast til den 
funktionalitet, der blev efterspurgt i konkurrencen: 
 
”Fordi vi sad også med de her slanger her eller hvad man kalder 
dem. Og så sagde vi, skal de begynde at kravle op ad væggen? 
(…) vi har også sådan en ring til at hænge inde på vores væg, 
skal vi til at trække det op. Men så var vi sådan lidt; de beder jo 
om et funktionelt byrum.” (Bilag 5: 73).  
 
Også dommere og planlæggere har svært ved at forholde sig til vinderprojektet 
uden at tillægge det en funktion. 
Dommerne er på den ene side nødsaget til at forholde sig til anvendelsen af området 
i deres begrundelse for valget af vinderen, men anvendelsen er på den anden side 
ikke nødvendigvis noget, der behøver at defineres af en særlig funktionalitet. 
Alligevel har også dommerne svært ved at forholde sig til vinderforslaget uden at 
italesætte det via funktionelle kvaliteter. Det tydeliggøres hermed at det 
funktionelle paradigme, som blandt andet beskrives af Hofmeister, stadig i høj grad 
dominerer planlægningen og opfattelsen af hvad et byrum skal kunne. Selvom både 
deltagere, dommere og planlæggere har en meget ens og forholdsvis åben opfattelse 
af de midlertidige byrum har de således svært ved helt at løsrive sig fra hele tiden – 
også i denne kontekst – at vurdere og sammenligne byrummet på Kongens Nytorv i 
forhold til funktionelle kvaliteter. Imidlertid argumenterer dommerne for, at 
kravene er imødekommet.  
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"Vi har i vores bedømmelse af projekterne særligt lagt vægt på, 
hvorvidt de forholder sig til det konkrete sted – både i forhold til 
områdets historie, udtryk og byliv - og hvorvidt projekterne kan 
skabe et eksperimenterende og opsigtsvækkende rum i byen, som 
giver nye muligheder for ophold og interaktion mellem 
mennesker.” (Web 2). 
 
I udmeldingen kan vi tolke at dommerne mener at ovenstående kriterier er 
imødekommet i højere eller mindre grad. Der er lagt vægt på stedets specifikke 
betydning, altså dets ”historie, udtryk og byliv”, hvor bylivet udgør den 
brugerskare, der at finde på Kongens Nytorv. Det interessante er er imidlertid, 
hvorledes man har valgt at definere kriteriet om at skabe et opholdsrum. Der er i 
udvælgelsen blevet lagt særligt vægt på, at det nye rum skal være 
”eksperimenterende” og ”opsigtsvækkende” og bidrage til at skabe ”nye muligheder 
for ophold”. I forbindelse med vinderprojektet er udmeldelsen i tråd hermed, 
omvendt er det som det fremgår af analysen kun en smal skare af deltagerne, der 
har tolket det således. 	  
7.2.3 ”Vi	  mødes	  ved	  hestene!”	  	  	  
Det tydeliggøres i ovenstående afsnit, at rum, der er mere abstrakte og ikke 
umiddelbart tilbyder en meget tydelig funktion - som det er tilfældet med 
vinderforslaget - kan opfattes som både forvirrende og tiltalende på samme tid, 
fordi det er svært at sætte ord på præcis hvori fascinationen ligger. 
Dommerkomiteen lægger umiddelbart mest vægt på, at projektets primære funktion 
skal opfattes som et mødested, men det at projektets visuelle udtryk tiltrækker 
opmærksomhed vægtes også højt. Hestene anses ikke som et opholdssted, i klassisk 
forstand, hvor man kan sidde ned i længere tid, men bliver i højere grad opfattet 
som et mødested, der åbner op for, at de forbipasserende kan stoppe op og se byen 
på en anden måde. Det skal helst skabe forundring hos brugerne, og skal dermed 
ikke være et sted, man let passerer forbi.  
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”Ja, så jeg tror der vil blive taget mange billeder der. Voksne og 
børn med heste. Og det er jo hestens år i år, det ved jeg ikke om 
ved? Jeg tror det er kinesisk, så der kunne godt være utroligt 
mange kinesere der lige skal have taget billeder dernede.” (Bilag 
1: 10).   
 
Den generelle italesættelse fra dommere og planlæggere af byrummets kvaliteter 
synes i højere grad at være bygget op omkring image og omtale frem for indhold og 
ovenstående citat understreger endnu engang det mere performative potentiale, man 
ser i hestene. Formålet er her at forsøge, i større eller mindre grad, at sætte fokus på 
Kongens Nytorv, som en del af en branding-strategi for København. Hestene skaber 
genkendelighed og projektet har en ”wow-effekt”,  som det udtrykkes i interviewet 
med Lene Bidstrup (Bilag 2: 25). Projektet tillægges dermed en funktion i form af 
en turistattraktion, der skal tjene til profilering af stedet. Dette tæller som en vigtig 
faktor for blandt andre erhvervsdrivende, Jan Brink- Pedersen fra D'Angleterre, der 
umiddelbart kommer til at nyde godt af den ekstra opmærksomhed hestene kan 
skabe. Som Jan Brink-Pedersen udtaler:  
 
”Vi mødes nede ved hestene, ikke også! Når folk siger, vi skal ned 
til D'Angleterre, og spørger hvor er det: Det er nede ved 
hestene!” (Bilag 8: 110). 
 
Det er tydeligt, at hestene forventes at bidrage positivt til det omkringliggende 
område i og med at især turister vælger at mødes et letgenkendeligt sted, og det vil 
så alt andet lige give området mulighed for at tiltrække opmærksomhed. Hestene 
har reklameværdi for D’Angleterre og kan bidrage til omtale. 
Denne opfattelse af byrumspotentiale, hvad enten den er bevidst eller ej, bygger alt 
andet lige på en underliggende økonomisk logik omkring fordelene ved branding 
og profilering og hvordan event- og oplevelsesbyen kan være med til skabe dette. 
Vinderforslaget kunne udmærket udgøre et indslag i det konstante flow af nye 
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projekter, som oplevelsesbyen kalder på og som bidrager til at brande byen. I dette 
perspektiv kan udformningen af byrummet, alt efter øjnene der ser, betragtes enten 
som et aktiv for byen og understøttende for det faktiske byliv eller helt ovre i den 
”Harvey’ske” grøft, hvor det kan ses som et led i den kapitalistiske tankegang, hvor 
designet af urbane fragmenter sættes over den helhedsorienterede planlægning og 
image får større betydning end indhold. 
Under alle omstændigheder bekræftes tilstedeværelsen af et underliggende 
økonomiske rationale - igen hvad enten det er bevidst eller ubevidst funderet - i 
form af, at selvom der gives udtryk for, at man ikke har en specifik definition af 
brugerne, så antyder ovenstående citater dog, at tiltrækning af turister også har 
spillet en rolle for udvælgelsen af projektet. I lyset af Mimi Larssons udlægning af, 
hvad hun mener Byens Hegns arbejde først og fremmest skal sigte imod, skal 
hestene således bidrage til en reproducering af områdets benyttelse som værende en 
turistattraktion. Man forsøger at tiltrække, eller i hvert fald at holde på, en bestemt 
gruppe mennesker. 
 
”(…) de midlertidige byrum vi arbejder med, de skal kunne 
understøtte det liv der er der i forvejen, det er nr. et og dvs. at de 
skal enten understøtte eller bygge videre på... Så de skal sådan 
enten sørge for at man kan fortsætte med at have det byliv, som 
man nu har haft.” (Bilag 1: 8). 
  
Som tidligere nævnt er området omkring Kongens Nytorv et sted, hvor mange 
turister søger hen. Formålet med at bruge hestene som lidt af en turistattraktion, 
hvor man kan tage billeder, stemmer således på mange måder godt overens med 
Mimi Larssons udtalelse om, at projekterne omkring Byens Hegn først og fremmest 
skal understøtte det byliv og de mennesker, der er der i forvejen. På den anden side 
står det også klart, at der er funktioner som man ikke ønsker området skal 
understøtte, som at det pågældende byrum eksempelvis bliver til et offentligt toilet, 
cykelparkering eller et samlingssted, hvor hjemløse kan opholde sig. Det er hermed 
ikke bare hvilken som helst aktørdreven bylivsform, men det ”rigtige” byliv, man 
ønsker at understøtte.   
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Der kan dog stadig argumenteres for, at man med konkurrenceformen åbner op for 
en anderledes tilgang til det urbane og især med valget af vinderforslaget yderligere 
forsøger at understøtte en uforudsigelig og deltagerdrevet tilegnelse af byrummet.  
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8.0 Diskussion	  
8.1 At	   tøjle	   det	   uformelle	   –	   en	   diskussion	   om	   en	   strategisk	   brug	   af	  
midlertidighed	  	  	  
Med konkurrencen som værktøj i planlægningen af et midlertidigt rum på Kongens 
Nytorv, har de strategiske visioner herfor haft stor indflydelse på processen og 
dermed udvælgelsen af vinderprojektet. Konkurrencen kan ses som et forsøg på at 
balancere i spændingsfeltet mellem på den ene side den dagsorden planlæggerne 
fastsætter og på den anden side at udfolde midlertidighedens potentialer. 
Spørgsmålet er dermed i hvor høj grad den strategiske proces påvirker det endelige 
udfald? Og hvad skal midlertidighed egentlig kunne i dette øjemed? Man kan 
dermed diskutere, hvorvidt planlægningen strategisk åbner og lukker for kreativitet 
og uforudsigelighed i processen.  
Der kan argumenteres for, at uforudsigelighed ikke kan planlægges, da det 
uforudsigelige ikke kan lade sige gøre inden for opsatte rammer. Der er imidlertid i 
en konkurrence forskel på om det uforudsigelige kan udfolde sig blandt deltagerne 
eller blandt planlæggerne. Vi ser blandt andet i vores materiale, at deltagerne 
generelt er styret i at tænke i en bestemt retning, der kan begrænse blikket for 
kreativiteten.  
På den ene side udgør kriterierne en begrænsning for deltagerne, måske på grund af 
ønsket om at vinde og dermed gøre det, som man tror bliver forventet af én. Vi ser 
især, at kriterierne sporer deltagerne ind på nogle bestemte tankebaner, som de ikke 
formår at løsrive sig helt fra, hvorfor man kan udlede, at det i høj grad er deres egne 
subjektive forestillinger, der begrænser dem i, hvad de anser som muligt og 
umuligt.  
På den anden side kan man argumentere for, at det, at der opsættes rammer kan 
medvirke til, at de også kan brydes. Her vil drivkraften være, at man ønsker at gøre 
noget andet, at udfordre det etablerede, hvilket vi faktisk også ser i kraft af Dinas 
forslag med hestene, der således kan ses som et taktisk træk, der går ind og skaber 
forandring i forhold til, hvad dommere, deltagere og planlæggere ellers havde af 
forestillinger om byrummet på Kongens Nytorv.  
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Hos planlæggerne handler det om at balancere mellem det mulige og umulige, hvor 
det forudsigelige i højere grad kan virke mere realiserbart end det uforudsigelige. 
Det kan til dels siges at være lykkedes i nærværende proces, da der er blevet åbnet 
op for forslag, der ikke var i overensstemmelse med det planlæggerne i 
udgangspunktet havde forventet eller havde anset som en mulighed. På mange 
måder har planlæggerne også åbnet op ved at slippe en del af kontrollen eller 
overgive ansvaret – alt efter hvordan man ser det – til dommerkomiteen og således 
ladet det være op til dem at varetage en åbenhed over for de mere skæve forslag. 
 
En anden måde hvorpå strategisk planlægning i form af en konkurrence udfordrer 
potentialerne ved midlertidighed er, at konkurrenceformen fremmer en 
ekskluderende proces. Konkurrencen tiltrækker en bestemt faglighed og ekspertise, 
alt efter hvad der udloddes. Man kan dermed argumentere for, at det i et 
planlægningsperspektiv vil ekskludere en stor del af den samlede borgerskare, da 
det kun er borgere med en vis faglig profil, der har en reel mulighed for at vinde. 
Det er dermed ikke alle, der har lige mulighed for at være med til at påvirke 
planlægningen af et givent byrum, eller som i vores tilfælde Kongens Nytorv. I 
forlængelse af diskussionen om, hvorvidt den strategiske planlægning kan have et 
uforudsigeligt udfald, kan der være fare for, at en del af dette potentiale går tabt i og 
med, at det kun er en bestemt gruppe med en snæver faglig profil, der vil deltage, 
og ikke en hvilken som helst borger, som muligvis kunne have andre forestillinger 
om midlertidighed, der ikke var bundet op om en bestemt faglig tilgang. Potentielt 
kunne briefet i konkurrencen virke som hæmsko for den almene borger, i og med at 
der allerede her opstilles nogle forventninger som ønskes indfriet, og at der spores 
ind på nogle bestemte tankegange. Man kan på den anden side argumentere for, at 
et brief også hjælper borgerne på vej i den ”rigtige” retning, hvorfor de har 
mulighed for at tilpasse deres ideer til de krav, der bliver stillet.  
Planlæggerne Mimi Larsson og Lene Bidstrup ser først og fremmest briefet som et 
middel til at kvalificere processen og sikre sig ”bedre” forslag. Man kunne i 
forlængelse heraf forestille sig, en større velvilje over for skæve og kreative forslag 
i og med, at man på den måde har forsikret sig, at forslagene er mere velovervejede.  
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I og med at der i konkurrencens udvælgelsesproces har siddet en dommerkomite, er 
det interessant at diskutere, hvordan dommerne har påvirket processen og dermed 
det endelige valg. Vi ser i vores empirimateriale, at dommerne også selv har en 
eller anden form for personlig agenda, når de har valgt at deltage. Spørgsmålet er 
dermed, hvordan dommerne påvirkes af hinanden og yderligere af andre eksterne 
faktorer. 
I projektets case blev dommerkomiteen sammensat med et mål om blandt andet at 
skabe lokal forankring i planlægningen og sammensætningen kan dermed siges at 
fungere som en slags præventiv konflikthåndtering. Det kan derfor være interessant 
at se nærmere på, i hvor høj grad forskellige dommerprofiler har mulighed for at 
influere processen.  
I vores tilfælde bestod dommerkomiteen af aktører fra både det offentlige og det 
private. Ud fra antagelsen om, at det private først og fremmest er 
egennyttemaksimerende, hvor det offentlige i højere grad forsøger at tilfredsstille 
de mere brede og almene interesser, kunne man umiddelbart forestille sig, at der 
kunne opstå splid, grundet modsatrettede interesser mellem offentlige og private 
instanser. Forskellige perspektiver på det fænomen kan imidlertid være sundt for en 
debat og tilføje mere åbenhed og innovation i processen og dermed medvirke til et 
udfald der ikke ellers ville have været muligt. På den anden side kan forskellighed 
også lukke ned for den åbne dialog dommerne imellem. I vores case ser vi især, at 
én stærk kompetenceprofil fremhæves af både planlæggere og de øvrige dommere i 
form af stadsarkitekten. Det er bemærkelsesværdigt, at hun tydeligvis anses som en 
ekspert af de andre aktører, og har dermed efter deres udsagn haft forholdsvis stor 
indflydelse på processen, da hendes erfaringsgrundlag giver hendes argumenter 
tyngde. Ufordringerne ved at have en så stor faglig autoritet i en dommerkomite 
som denne, kan være at de andre aktører ubevidst indtager samme 
betragtningsmåde, grundet overbevisende argumenter og en autoritær respekt 
herfor.   
Man kan dermed argumentere for, at dommernes både faglige og personlige 
interesser på hver sin måde har stor betydning for processen. Nogle typer af profiler 
vil således på forhånd have mulighed for en mere legitim og accepteret 
autoritetsudøvelse. På den anden side kan en profil som stadsarkitekten bidrage 
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med fagligt og erfaringsmæssigt funderede betragtninger, der kan sikre en 
kvalificeret udvælgelse. Der kan samtidig også argumenteres for, at jo større faglig 
bredde der er i dommerkomiteen, des større er sandsynligheden for, at processen 
bliver mere dialogbaseret og at flere interesser dermed komme til orde.  	  
8.2 Tillagt	   funktionalitet	  –	  en	  diskussion	  om	  det	   funktionelle	  paradigmes	  
betydning	   for	   udfoldelsen	   af	   midlertidighedens	   potentialer	   i	   den	  
strategiske	  planlægning	  	  
Et andet syn på, hvad der hæmmer udfoldelsen af midlertidighed i planlægningen, 
er på et mere strukturelt plan, betydningen af funktionalitet i hverdagen. På samme 
måde som i vores case og i tråd med Hofmeisters argumentation, har funktionalitet i 
forbindelse med planlægningen stor betydning for, om man accepterer, anerkender 
og dermed gør brug af byens rum. Det kan diskuteres, i hvor høj grad de konkrete 
strategier har betydning for udfaldet af konkurrencen, eller om det i højere grad er 
noget strukturelt og dermed de involverede aktørers referencerammer der bliver 
bestemmende herfor. 
 
Der er i forbindelse med vores case opstået en taktisk situation grundet, at 
vinderprojektet har haft en overrumplende effekt på de forskellige aktører. Dette 
vidner om, at planlægning af midlertidige rum faktisk kan føre til skabelsen af et 
uforudsigeligt udfald og dermed give mulighed for forandring i byens rum.  
Der kan imidlertid argumenteres for, at det i højere grad er de involverede aktører 
og deres fortolkninger, der har medvirket til dette, end at strategien i sig selv har 
været med til at skabe nye muligheder for ophold. Dette fremgår af analysen, hvor 
det udledes, at eksempelvis briefet er blevet læst meget forskelligt af aktørerne, 
hvilket ikke umiddelbart har været et bevidst strategisk mål fra planlæggernes side.  
 
Deltagerne i konkurrencen er, på samme måde som dommere og planlæggere, 
aktører med egne målsætninger for at deltage. En væsentlig pointe er, at deltagernes 
motiv for deltagelse – efter egne udsagn – ikke blot beror på skabertrang, men også 
det faktum, at der konkurreres om profilering. Vi ser således, at konkurrenceformen 
og ønsket om at vinde i nogle tilfælde skaber en situation, der kan være med til at 
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lukke ned for de mere kreative og uforudsigelige forslag, da deltagerne i højere 
grad vælger mere traditionelle elementer, frem for det skæve eller uforudsigelige og 
dermed usikre. Forudsætningen for udformningen af forslagene, og dermed 
variationen i udvælgelsesfeltet af forslag i en konkurrence som denne, beror dermed 
til en vis grad også på, hvad intentionen bag deltagelsen har været.  
Det ser vi blandt andet en tendens til hos deltagerne Anders og Christian, der efter 
eget udsagn, bevidst har lagt låg på den kreative udfoldelse, af hensyn til den 
efterspurgte funktionalitet og med henvisning til, at den afdæmpede version af 
deres forslag ”bare er noget der virker”. 
Vi ser generelt, at det funktionelle prioriteres over det abstrakte, der kan relateres til 
et gennemgående rationale i samfundet, der har efficiens som mål. I en bymæssig 
kontekst, er det netop dette, Hofmeister er inde på i sin kritik af den fuldudnyttede 
funktionelle by. Det uforudsigelige og kreative bliver ofte undermineret, da det ikke 
kan gøres op i målbare og økonomiske parametre. Det ses blandt andet også i 
måden, man omtaler de byrum, der ikke har nogen umiddelbar funktion, som 
wastelands, brakzoner og vage områder, altså rum der ikke lever op til et 
efficienskrav og dermed anses som ”spild”. Midlertidighed er derimod anderledes 
positivt ladet, hvilket knyttes til en anden måde at anskue de uudnyttede rum på, 
som det også fremgår af de forskellige aktører i vores case, fordi det indeholder 
nogle potentialer, som også kan udnyttes i en økonomisk sammenhæng. 
Vi ser således i forbindelse med casen en forskydning af en mere traditionel 
forståelse af, hvad funktionalitet er og kan udformes som. Forskydningen ser vi i 
måden, hvorpå aktørerne på mange måder forvirres af hestene; de virker tiltalende 
på aktørerne, uden at de helt kan forklare hvorfor, indtil de kan tillægge hestene en 
mere håndgribelig funktionalitet som eksempelvis ”turistattraktion”.  
Ovenstående kritik fremlægges med bevidstheden om, at funktionalitet er en helt 
grundlæggende præmis for, at en by fungerer, problemet opstår, når 
funktionaliteten bliver begrænsende for udviklingen af en mere bæredygtig 
byudvikling - socialt, politisk og økologisk. 
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I spændingsfeltet mellem branding, den interurbane konkurrence og retten til byen 
kan der anlægges forskellige perspektiver på potentialerne for det midlertidige 
byrum.  
Ét perspektiv præsenterer midlertidige byrum i den interurbane konkurrence, hvor 
det uforudsigelige element er en måde at tiltrække opmærksomhed til byen. Dette 
kan dermed medføre mere kreative og innovative indslag, eller i det mindste at 
sådanne forhold vægtes højere, hvilket gør at planlægningen bliver mere optaget af 
disse, hvorfor det giver mulighed for, at potentialerne der forbindes med 
midlertidighed kan udfoldes. En måde at anskue dette på er, at de mere 
performative elementer kan ses som aktiver for byen, der både understøtter bylivet 
(i en bestemt form vel at mærke) og skaber kapital for byen. Uanset om en sådan 
form for urbanisering bygger på et økonomisk rationale, vil det stadig kunne tilbyde 
nogle mere frit definerede byrum, der inviterer til deltagerdrevet benyttelse heraf. 
Selvom et byrum primært tillægges en brandingfunktion, kan den kulturelle 
byudvikling og dens iscenesættelser imidlertid ikke udelukkende anses som 
brugbare i forhold til at skabe konkurrenceparametre for byens vækst og økonomi. 
En sådan byudvikling kan også bruges som en måde at understøtte en mere 
aktørdrevet selvudfoldelse, som i bund og grund anses som en væsentlig 
forudsætning for det ”gode liv” i byen. Et byrum der umiddelbart er mere image 
end indhold og således ikke har nogen tydelig funktion, vil stadig udgøre et mere 
frit defineret byrum i forhold til det fuldt udnyttede funktionelle byrum - også 
selvom det ikke indeholder nogen umiddelbar værdi. Succeskriteriet for denne slags 
byrum afhænger næsten udelukkende af brugernes engagement og vilje til at  
involvere sig, og lægger således en stor del af kontrollen ud til brugerne og giver 
dem frihed til at vælge, hvilken funktion de vil tillægge det. Hvad enten det så 
tillægges en kulissefunktion hvor man kan tage billeder eller et rum som bidrager til 
nyskabende opholdsformer. 
Selvom det ligger lige for at tænke byrummet på Kongens Nytorv ind som en slags 
turistattraktion i et område med i forvejen mange turister, kan der dog sættes 
spørgsmålstegn ved den reelle brugerværdi for byens borgere ved et byrum, hvis 
primære funktion er at agere kulisse for udenlandske gæsters fotografering. Denne 
udlægning er selvfølgelig sat på spidsen, men når brandingen i stort omfang bliver 
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et integreret element i den interurbane konkurrence, kan man som Harvey, 
argumentere for, at den bliver så orienteret mod konkurrence og at tiltrække de 
rigtige mennesker, at de egentlige borgeres præferencer og interesser undermineres.  
Hvis de midlertidige rum rent faktisk bliver katalysator for udviklingen i byen, kan 
konkurrenceformen stærkt kritiseres, grundet dens iboende eksklusionselement.  
 
Værdien af en mere performativ byrumsudformning afhænger således meget af 
øjnene, der ser og hvilket formål byrummet tillægges og for hvem. 
 
Dette leder naturligt videre til den klassiske diskussion omkring retten til byen. 
Først og fremmest kan man diskutere, hvorvidt konkurrencen som et led i strategien 
påvirker borgernes ret til byen. Det er interessant i forbindelse med projektets case, 
da Kongens Nytorv ikke er et sted, hvor mange mennesker har bolig. Det 
komplicerer på mange måder, hvem der har ret til at påvirke Kongens Nytorv og 
dermed skal være med til at bestemme, hvordan det skal se ud. Konkurrencen var 
principielt åben for alle, som ønskede at deltage. Men samtidigt, som tidligere er 
nævnt, udstikker en konkurrence også en elitær planlægningsproces i og med, at 
den kan virke ekskluderende. Dette leder videre til en diskussion af, om manglende 
demokratiske elementer, eksempelvis i form af borgerinddragelse, kan 
retfærdiggøres. Når alle har mulighed for at deltage, kan det principielt anses som 
værende demokratisk. På den anden side handler demokrati i højere grad om dialog 
og herigennem at komme til enighed, end at det er den, der råber højest - i dette 
tilfælde den bedst kvalificerede - der har størst indflydelse.  
Konkurrenceformen kan af planlæggere anses som et værktøj til at åbne op for 
planlægningen, men stadig inden for nogle rammer. Der er dermed stadig tale om 
en planlægningsform som til dels er styret. Konkurrencen kan på denne måde 
fungere som et kompromis mellem den rationelle planlægning, med planlægning 
som den totalstyrede proces, og den kommunikative planlægning, som først og 
fremmest har til formål om at give borgerne medbestemmelse. I dette perspektiv er 
der fare for at konkurrenceformen i planlægningen af de midlertidige rum, kan 
tilbyde planlæggere et omkostningsfrit værktøj til sikring af borgerinddragelse og 
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dermed legitimering, uden reelt at inddrage borgerne, med argumentet, at ”alle” jo i 
princippet har mulighed for at deltage.   
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9.0 Konklusion	  	  
Forløbet omkring byrummet på Kongens Nytorv kan ses som en 
planlægningsstrategi, der på mange måder placerer sig som en gylden mellemvej 
mellem det regulerede og det uregulerede; på den ene side en styret proces med en 
målsætning, mens man på den anden side tydeligvis stadig formår at åbne op for 
uforudsigelighed og det ikke-intenderede.  
Det har imidlertid vist sig, at den mere løse form for strategi har betydet, at 
processen er blevet påvirket af forskellige aktører undervejs, herunder 
planlæggerne, dommerne og deltagerne.  
Strategien har været rammesættende for, at processen også kunne påvirkes af de 
andre involverede aktører. Med konkurrenceformen sker der en naturlig 
uddelegering af kontrol og ansvar, i og med at deltagerne bestemmer bredden af 
valgmuligheder, mens dommerne træffer det endelige valg omkring, hvordan der 
bedst leves op til kriterierne og byrummet dermed skal udformes. Valget af 
dommerne beroede på ønsket om at skabe lokal forankring, for at give dem 
indflydelse på byrummet og dermed sikre sig mod fremtidige konflikter. 
Dommernes forskellige faglige og personlige baggrunde har ført til en mere 
dialogbaseret udvælgelsesproces, hvilket muligvis er det, der har tilvejebragt en 
forskydning af de forestillinger de hver især gik ind til konkurrencen med.  
Ud fra dommernes udtalelser kan vi konkludere, at langt de fleste indsendte forslag 
var meget ensartede i udformningen, hvorfor forslaget med hestene stak meget ud 
fra mængden. Deltagerne har med deres reproduktion af en traditionel forestilling 
om, hvad et byrum er, på denne måde indirekte været med til at påvirke til en 
forskydning af dommernes forestillinger inden de gik ind til udvælgelsen, der 
resulterer i valget af de farverige heste. 
Dette resulterer i et anderledes byrum med andre potentialer end det traditionelle 
opholdsrum. Dommernes fremhævelse af hestenes kreative, opsigtsvækkende og 
genkendelige kvaliteter kan på mange måder ses som en anerkendelse af hestenes 
brandingværdi og dermed tillægger man dem også en formodet evne til at profilere 
området som et led i den interurbane konkurrence.  
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At man er begyndt at inkorporere midlertidighed i den strategiske planlægning kan 
ses som en anerkendelse af, at byen er under konstant udvikling. Midlertidige rum 
kan derfor ses som en katalysator for at skabe forandring og udvikling af 
planlægningen i byen, da de netop anses at tilbyde faser, der kan rumme mere 
eksperimenterende byformer og urbane fænomener.  
 
Byrummet på Kongens Nytorv kan blive en katalysator for fremtidige brug af 
midlertidighed i planlægningen. Processen kan danne ramme for inspiration til, 
hvorledes planlægningsprocessen, med konkurrence som værkstøj, kan åbne op for 
nye byrumsformer, der ikke præges af en forhåndsdefineret anvendelse. Den 
strategiske planlægning kan og bør drage fordel af de midlertidige rums fleksible og 
dynamiske potentialer, for fornyelse og forandring. Det er her vigtigt i højere grad 
at tage højde for og værne om processen frem for udfaldet, der alligevel hverken 
kan eller skal kunne forudsiges.  
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10.0 Perspektivering	  
 
Vi vil i det følgende afsnit perspektivere dele af projektets problemstillinger, som vi 
undervejs i projektarbejdet har vurderet er relevante, i forhold til en anden vinkling 
på problemformuleringen.   
Det har vist sig, at midlertidige rum rent faktisk kan planlægges strategisk, når en 
del af strategien er en mere løs form for styring. Der er dermed tale om en form for 
metastyring, hvor styringen i højere grad har haft fokus på processen og ikke det 
endelige resultat.   
I dette øjemed kan der perspektiveres til netværksstyring, hvor anerledes ledelses- 
og styringsmetoder bliver taget i brug og hvorledes det kan biddrage til analysen af 
planlægningsstrategier.  
 
Netværksstyring er den nyeste tendens inden for ledelses- og styringsstrategier og 
har dermed vundet utrolig stor anerkendelse både i den offentlige og den private 
sektor inden for de sidste årtier. Netværksstyringen tilbyder friere måde at arbejde 
på, men hvor man samtidigt løser fælles problemstillinger. Den kan ses som et 
opgør med stive strukturer og gamle hierarkier, hvor netværksstyring i højere grad 
er baseret på gensidig interaktion. Styringsnetværk kan både være formelle og 
initierede fra oven og de kan være uformelle og bottom-up styrede (Torfing, 2009: 
12). I Danmark er der tradition for, at borgere skal kunne samle sig i foreninger og 
gøre en forskel i forhold til samfundsstyringen, hvorfor borgerinddragelse 
efterhånden er en stor del af de politiske processer. Det fremgår af blandt andet af 
planloven, at borgerne skal i videst muligt omfang inddrages i planlægningen, hvor 
netværksstyring i dette øjemed kan biddrage til en effektivisering af den 
demokratiske proces, i og med at flere aktører får mere indflydelse på 
planlægningsprocessen. Dermed ikke sagt at netværksstyring ikke demokratisk i 
alle henseende, men har demokratisk potentiale. I forbindelse med projektet, kan 
netværksteori bidrage til analysen af, hvordan taktiske situationer kan opstå i den 
ellers strategiske planlægning. Altså at analysere, hvor strategien efterlader 
”huller”, som giver mulighed for, at resultatet bliver noget andet, end hvad man 
måske havde forestillet sig. Planlægningen er som tidligere nævnt altid 
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kontekstafhængigt, hvorfor man ikke vil være i stand til at udlede en strategi som 
kan bruges hver gang. Der eksisterer imidlertid heller ikke kun én slags 
netværksstyring, denne kan både have forskellige former og funktioner. Dermed 
kan netværksteori biddrage til at analysere i hvor høj grad og hvordan processen 
skal styres.  
 
En anden vinkel, der kunne have været interessant for vores problemstilling, der 
arbejder med en planlægningsproces uden konkrete målsætninger, er at undersøge 
den taktiske urbanisme ud fra teori om den inkrementelle beslutningsproces. I The 
science of muddling through (1973) beskriver Charles Lindblom, at beslutningerne 
tager form efter de værdier/mål og empiriske erfaringer, som de involverede aktører 
repræsenterer. Her kan man dermed ikke, ifølge Lindblom, adskille mål og midler i 
planlægningsprocesserne. ”Muddling through”  er en frase, der skal beskrive, 
hvordan beslutninger skabes som gensidig tilpasning mellem uafhængige aktører, 
der skaber step-by-step koordination (Lindbloom, 165: 1973). Herudover er 
borgerne i den inkrementelle beslutningsproces ikke direkte repræsenteret, på 
samme måde som de heller ikke er det i forbindelse med vores case. Inkrementel 
planlægning er derimod en interessestyret forhandlingsproces, som holdes meget 
åben, hvor der først ved afstemning dannes en konstatering og et resultat. Dette kan 
have ændret sig radikalt fra processens startpræmis. Altså fokuseres der i højere 
grad på en pragmatisk løsning frem for idealer for fremtiden (Lindblom:155, 1973). 
I forbindelse med projektets problemstilling kan man via denne teori undersøge, 
hvilke interesser har været styrende for planlægningsprocessen, og hvordan disse 
har ændret sig undervejs. Det kan dermed føre til en undersøgelse af, hvorvidt 
midlertidighedens potentialer kan udfoldes gennem en inkrementel 
beslutningsprocessen. 
Lindbloms teori vil dermed både være interessant i undersøgelsen af 
planlægningsprocessen, men også som en underbygning af, hvad Harvey omtaler 
som det stigende samarbejde mellem private og offentlige aktører i den moderne 
byudvikling. Midlertidighed som taktisk urbant værktøj, kan muligvis kun eksistere 
i en forhandlingsproces, hvis både private og offentlige aktører skal være en del af 
processen. 
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